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pra|)figž jttvveB ftnna, fa rc^ftnafd()ana labba 
«n tt)aiiabftga leeta irr. ^ec wtffeem lai^tgeem bar; 
beem mumē tvaijaga, lai niu()fu barbt labbt 
fc^ltrral^g; un tDtfFuiuatraE :pee pirffd^anaž un pa^v-
bo^f(^)anag, ^ee bafi^ecm ma^jafJ^barbeem, un 
labbafag fattff(^anag ar jitteem arrocenu faž ja tgre|= 
ftna. Xcc, fagnune|)ro^fre;^fmaļ^f, eeffd^ ta:^ba|)m 
leeta^m brt|f ivarr tapt ^eewilH mi arr' ļjafcbt ptmii= 
tab flfo^lag ar bei^rneem gan labbt ja 
barboja^g, lai tee ma^saf)g rePina^t; un taS bafc|)= 
been nofccf td, fa to|)ē re|)tcnimtS u^ ^japi^ru woi 
ta|)peli faraffla un beJ^rnug Icef re^final)t ar raffļita^m 
ftbmc^m jeb 2!ur fab ivifg re^fcntnfcl; gaii 
fc|)i ;prccffc^ a^jtin fta:^w. Set ne njeen fd ug fa^))deš 
un ar raEffifa^m fi^me^m tm^ē roarram ni)Unaķ; ta 
rcpinafcfeana orr bo^mdS jeb m gatoaē it)arr nofiff, 
td fa ne fa^ba^ ft|)meg'uS |)a:ptl)ra woi ta^pikē ne fa^ 
rafļla, bet n)ifu re^eninu ļ^rabfd fanemm un fo|)^ 
rvaijabftgug ^aif^fug bo^mdē i»een tt)oi faleef wot 
oteemm tt)oi reiftna tt>oi balla. Ma6 nu irr eerab= 
beeg, wifabug re^feninuē fd no galtvaS jeb bo|)mdā 
ižrel^fina!^f, fag ar favou rePinafd)anu briljfaf galld 
t\U, ne fd tag, fam n)e^)t n>aijaga už ta|)peleg noflfreel, 
fa ar raf|lu ftbme|)m fo igre^finatu. j)aubf vveetdg 
tnumS arr tai)ē leetag nan? tuī)liU ^)ee rol^faž;. ar fo 
fawu re^feninu farafļlibf;^ un it>ifuwairaf fo^))man; 
«eem un femneefeem, faē ar pirffdjanu un pai)rboi^5 
f4)anu barbojal^S, ta bul^S «atjabftga, glt|)ta U(ta, 
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fab tee tii^Uķ fawdž boi^mdS vvarr ižbi()bttiaf)f fīaibrt 
«n riftigi, jtf tvmnecm ))ecna()fa^S )>ax fawa^m 
ge^m un fanemf irot un maffa^t J^aS 
fo tabbi trr ižmal^jtļeeg, fag :pce brti^fuma wat5 
jļobftbag ffatbrt warr un ta^bu ttf bri^f ne 
w>arr ļ)een)tlt 2a))ef)5 ta labba, berrtga lecfa, fab jau 
be^rninuS ma^ja un rabbina, bo^mdā tt)ccn 
re^fina^t; un go|)btgeem f?o^lmet|lcrcem fab arr ))ar 
to bu!^S jaga|)ba^ un ta^ba galtt3aē=rel)ltnaf4)ana natD 
ja pamett, bet jo walraf ja užnemm un ar n)tffu uS^ 
5t^)ttbu ja rabbina» sjlo fa bu^ā fd^tg labbumž: fa 
be^rnt gaur ta^bu galwaS; re0mafc|)anu paltB par 
bcrrtgecm rčpmatajeem; fec, bo^mdž fo repinabami, 
iviffu, faS pee iārc^ftnafc|)attag jaleef TOc^rd, labbaf 
apbo^mal)^, un gaur to tviffuē reķknimiā ivaim^ ar 
ftmu fanemg un ļ)raffi^g; tee labbaf ftnna^g ^jaU^bfc^ 
teeē :pec VDĪffaba^m xeWma^ā)ana^m, un ma{)jcbg ttJtf: 
fag fawag tvatjabftbag glibtt un bri^f tžret)fma|)t. — 
nu ffo^Imetftereem if)fu pama^jtfcfeanu grib; 
bam bDf)f :par to, ta bc^rnt.ja mabja, fo bo^smdž tg; 
rel^fina^t 23et ptrmē mep no ta^m bafcl^al^m xe^tu 
naf^anag wiK«^nt runnajam, mumē watjaga fewtfct)?t 
W)ebl fabbaS ma^jtbaē un labbaē ftunaS bot)f^ fag 
ffobtmctfiereem pee fa|)baS galiraž^reptnafd^anaē ja 
ieef la^gd. 
I) 2(r tt)tffcem bc^rncem fo galwag:re|)linafd()anu 
warr uSfafjft @an jtttcem wairaf faprafd^anaē un 
gatfdbafS pra^)tž irr; tee fab arr brt^faf un iveeglaft 
niabsaf)^, fawd^ bo^mdg fo Brcl^finabf. žBcf ja fif 
;pra{)ftgt be^rnuā pamabja un ar le^ntbu fecm fa^S 
re^fmafctianaģsnia^jtbag tSļlabfta, fab arr' tttifft fo 
warrcl)g eema^)5tfecž. Un fa^je^^ fa labba teefa bu^fu, 
fab arr' n)al)ižsj¥o^ldž, fur «iffabt bc{)rnt un Ieelafg 
ipulfg bc^rnu trr, jau fa|)fftt fecm bei^rnecm ma^jt^f 
b no galnjag tģrc|)ftna^f; un nž bafnija^jflfol^tdg ween, 
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fur ftffat maf be|)rnu un baf(^been furrtgu faimmeefu 
bel)rnt «een na^f, 3o raffttfi^attag turflal^t rtc wats 
jaga; un arr' tcm, fag ne fab tt)arr ma^sttecā vdfiiķ, 
labbum^ bu^ē IceB, fab ftnna fawaS ttJatjabftbaS no 
galwag re^finai^f; un fo warr tna^jt^f tfweenatn beJ)r= 
ninam, fag tif ))ro^t 58et fab nu retinās 
fc()anu bafc|)been tralflē ne užnemm, bet 
bafmjag = ffo^)Idg ween, tab ^ar afn)eegtofd|)anu bu^g, 
fab be^rnl jau brufti» ma()jtiuf(^eeg už fa|)^)eleg rcb® 
ltnal)f; un baubf rcif arr par labbu buf)g, fab to, fo 
jau bobmdē Bre|)firtaia, arr we|)I pe^j uē ta!^|)clcS 
faraffta. ^ape^g fab ffo^Imeiflerecm reaijaga retfe 
tna!)5t^t faiDcem ^ol)Iag=be^rncem tif labbt no gatoaž 
refctma^t, fd ug ta^^jelež; tab ween bc^rnt babbu^S to 
i^fJu ffatbru ftnnu no re^ftnafc^anaž. 
2) Jlab bc^rneem fo grtbb bof)t, lai no galwag iē= 
re^f'tna, tab waijaga, fa to winncem ffatbrt tSfla|)fla, 
td fa ivtnnt to tuljlii)t un :paretft warr fapraft. M<xh 
u6 fal)peteg ret)ltna, fur flfoPmetflcrg to rc^fenmu patS 
ugraffta, tab warr bu^t/ fa ffo^lagsbc^rng bri^f4)ant 
pe^j eerabbuma to :paretft igre|)ftna, :|>atg we|)t ffaibrt 
ne fagubrobamg tal^S ref)ftnafc]^anaž ftnnu; bet fab 
bo()mdg fo grtbb tžrcl;ltna^f, tab taē td ne n?arr nos 
tift, bet tur tt?atjoga ffatbraž faprafdjanaē; jo tab 
iveen, fab bel^rnS to (abbt faje^bf un ar ftnnu fanemm, 
re^ltnafc|)ana tam labbt ivarr iāwetfteeg. ^ab tu tas 
:pe!^j tawug be^rnuS gribbt pabarri^t :)3ar labbeem gaU 
TOaž^re^mataieem, tab ma|)jt vvmneein itsiffu le^nt 
un ļTatbrt;- to$g rel^fenmug, fo trtnneem bui^ iērcĶ 
#a|)|ļt iDtnneetn fd, fa ttJĪnnt tu^li^t labbt 
ftnna, fo tur ^innein bu^jg iēgubro^t; )>eefafh anveenu 
pee teem ffattJeetn fabbu wel^rttbu, Ieej' arr pabri^fdbam 
fai^bug fla^ļiuē turfia^t, lai tab be{)rneem ta leeta jo 
itjatraf paieef :peeniinnd — faffo^)f: ne fafft mfi: 
jtf trr 12 retfi2; bet labbaft: ©atmneeje ga^je bo^baž 
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un faptrfe 12 buffd()uS ķit gabbalt ^rnoat 
be^rnt arr nDpTattil)^/ itJtffabaž VDaU 
jabftbaS, faž latjigd bft^wtba gabba^ig, re^fenmog 
faliff, im ma^jtfceg TOcegltnam «ifabiiž mejf)rug, 
fwarrug un fd jo ^jrol^jain. — cir glufcfct nia= 
fecm nf)hnmm un bof)b' kctafug un gml^fafuž, 
. td fa me^g to fdjt :patna|)5tfc|)ana fett) tu^fomn )ptivaĶ 
bil^t; beHo^)g ttJtfTat tcclug un gru^tug/garrug re^le= 
tttnug, f'ag ar baubf un leeketn ^aitkzm ja rcĻ^ina^ 
labbaf rafļ?t u§ fa^))elcg un fur Bre^l'tna, fa bc^rs 
neem no teem leelem ffaifd^km pra|)tg m to^)) fa= 
jauffž un fee brt^ļf ne a^nt^fļ!. 
3) 234rncem, fagfawdg bol^ind^ fo gribb iērc^ft: 
mķ, m tvaijaga, to^ā |?atfd)hiS, fo VTo^Inietfļerg 
ieem ^jecfaffa, labbt pra^fd fanemt un :pral^fd :patur= 
reķ. ^cipeķ ja lul^fo, fa tce ra^mt un a))bo|)migt 
flaufa^S. — J?ab tec jau u^ ta|peleg tna^f re^ftna^t, 
tab lai fee Ķra^fd nemmaf)ž, • it fa iDtnmr ^recffc|id 
ta^pde fia'^mtu^ fur taž re^f'cnmfd) ugrafļlt^tž, un 
už fo tee :pafd^t ta^S watjabftgaS jt^pereē grtbb raf= 
fii^t; tab tvimcem td re^i^mafd^ana vveegtafi ceē. Un 
no eefa^Euma tt)ot pce Icelafcem rc^fenineein |?o^hnei= 
fler^ arr' toĻS mtjabftguē itaitiuā uē faķbu ta^pelt 
n?arretu raffit^t, ug fo līattibamecg, bc^rnt n)«cglaft 
fairu rc^feninu beigž. 
4) j^ab bc{)rneetn fo bul^S i^rePinai^t, tab teem 
pa))recffc^u labbt watjaga fmnal)t to ftnmt un ma^s 
ģību, :pe^5 fo taS ja :!pabarra; ta))e^j to pa:preeffd()u ar 
iDtffu flfalbrtbu tvatjaga iēfla^fltķ un tna^^t^t; un tab 
ta^ģ i^paf^uģ re^knmuā k^rnecm boķ. Jtab 
fdjee nu tof)g Brc^ftnajuf4)t, tab lat ne peeteef ar to, 
fa tt)een faffa; ^aretft, ttjot: neparetft! bet lat tab arr 
feem, faē ne^jarctft rePtnajufd^t, peera|)ba, fapef),3ļ to 
ne^aretft barrtja, un fd tab :paretft ja repina. !tab 
be^rnt gubrt :panf6 no fatt>ag ref)fmafd^ana6. 
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peeltffim t^pafc^aS tiiaf)Stba§ ))cir fa^m 
bafc^a^m rePtnafd()anag = tt)i^fe|)m. Žur mumS :pa= 
:preeffd)w ja peetnmn, fa be^rneem jau ivaijaga ftmtal^f 
to jt^pcru = ma^jtbu, jeb fa «^atjaga ;pra|l TOtffabuž 
ffatrfug tiķi un ffatbrt iBmueem iwatjaga 
ftnna|)t fo bafc{)abu n)ei)rttbu fo weenfa:^rfc()u stf)peru, 
ijefinttneefu, feufncefu u. t j. :pr., fa to^ē ne 
jauj, Mab inafcem be^rneem to grtbb eema^jtf)!, tab 
to, ft|)n fļ)cl)Ieioi)f, warr barri^t, fab naubag=gabs 
batug iDDt afinintinuē tt)ot fa^buiS graubtnug noffaita 
^a bcfiniteem ftmtecm u. f. j. ^r., un noflaifitug 
puIBug baf^abt faleef. 23ef fab galvDag=re^f'trtafd)a5 
nat la^bftgt bul)g notift^ tab uemm' labbaf fa()bug bci^r? 
nug, faž'jau ^t^pereē pareift paft^f! un tviffabuS flPatts 
fug, fo |)recffd?raffia, pareift ma{)f 
91o cefal^futna bo^b' bcl^rncein ftffai mafuž ivccns 
fa^rfdjug |¥atfc|)ftj§ fafīaift^t, fd fd 4 un i; 3 un 2; 
3 un 3 u.f.j.:pr. labbakē fa^)rafd)anag lai be^rnt 
arr Ķafc^t farc^f'tna WDt faraffta ta|)bu rePeninu: 
0io fo^poffaittfcOanag^ 
I tlll I IļT 2. 
I 2 3. 
I — 3 — 4, 
I — 4 — 5. 
I — 5 — C 
I  —  6 — 7, 
I — 7 — 8. 
I  —  8 — 9, 
I — 9 — 10. 
2 un 8 trr 10. 
2  —  9  —  I I .  
5 un 5 irr 10, 
5 — 6 — ii< 
5 — 7 — 12, 
5 — 8 — i3. 
5 r— g — 14. 
6 — 6 — 12, 
6 — 7 — i3, 
6 — 8 — 14. 
6^— 9 — i5. 
3  _  3  —  6 .  
3 — 4 — 7. 
3 — 5 — 8. 
3 — 6 — 9. 
3 — 7 — 10. 
3  —  8  —  I I ,  
3 — 9 — 12. 
2 — 2 — 4. 
2 — 3 — 5, 
2 — 4 — 6. 
2 — 5 — 7. 
2 — 6 — 8. 
3 — 7 — 9. 
4 — 4 — 8, 
4 — 5 — 9. 
4 — 6 — 10. 
4 — 7 —  I I .  
4 — 8 — 12. 
4 — 9 — i3. 
7 — 7 — 14. 
7 — 8 — i5, 
7  —  9 — 1 6 ,  
8  —  8 — 1 6 .  
8 — 9 — 1 7 ,  
9  —  9 — 1 8 ,  
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0lo f€^)a rcPcntna bel^rnuž watļaga |autaf)f tntUru 
mtflratn; un fab ivmHt fd wtfFabug tveenfa^rfd^uS 
ffaitfug fabbt prof)f |)a btweetn, tab tu 
wttt»ecm tveenu btvtjfai^rfi^u altlt ar weenu weenfa^)r; 
fd^u warrt bo^t falift; foffo^t 29 un 5. Mab wt«nt 
nu fur 9 un 5 falec^ un babbu 14, fab tiffai tvaijaga 
labbt ))eera|)bi{)t, fa 4 trr wccnFai)rfcf)a ji^pcre un_ i 
trr befmttnceB, faž arr pec ^itteem befjnttneefecm trr 
jateef, pro^ti pee teem 2; fab Bnal^f 3 befmtfnecfi un 
4 par tt)eenfa^)rfd^u jt^pert jeb 34. ^Pee wtffcem baubf: 
fa^rfc^cem f^aifJeem fo itteen watļaga labbt ^jeemtnnc^f, 
fa fa|s wccnfal^rf(^)aS jt^percē ))ee wecnfa^rfd)a^m 
jveen, befmtfncefuS pee be|^ntfneefeem, fimfneefuē :pee 
fīmfneefecm bu|g UH un fd jo ^jr.; jo fa^S jtl^pereS ne 
tt)atjaga jauff, bet pebj fan^aS iBe|)rfibag labbt fatt)d 
tt)eefd Hft. Xnt nu ja IccE ta|)grt, fa, baubf?a^rfctiuē 
ffaifi^lug fol^pd fFatfof)f, ar befmtfncefeem irot fmU 
neefcem ja fa^f, un taļē tt)cenM;rfc|)ag ji|)perc§ 
jļa leef Hal^t. .^ab ja fateef 46 un 13, fab tt>aijaga 
ļ)cc 46 tt)4l I bcfjnitneefu |)celtff, fab bu&ē 56 un nu 
3 fla^t, fab trr 59; WDi fab bu^g faltff 163 un 
512, fab pee 163 500 jalecf, tur ižna^f 663; 
nu we^f 10 fla^t, tab irr 673; tur affal 2 :peelecjV 
fab wtfg Isfaifa fo^^jd 675. — 3a nu gabbaf)g, fa, 
ta^ē memē m^rtibaē jit)p(veē fakefof)t, iratraf nc 
9 iēnaC;f, tab watjaga peera^btf)f, fa to^ē befmif= 
itecfiiS, faS tur iēna0, bu^ē pecUk pee ta^m naipfos 
fdba^m augflafaS n?e|)rftbag jtb))cre^m. Sabbaft fo 
lu^fofim pee fa|)ba t^pafd^a rc^fentna: J?ab ja fakef 
58 un 46; tab 58 un 40 Bfaifa for)pd 98; turfta|)t 
6, tab panjtffam bu^ē 104» ,ftab nu grtbb fa; 
lift 439 un 695, tab lai fo^pd ffaifa 439 un 600, 
tab babbu^ž 1039; nu Ieej' 90 fla^f, tab tew bu^g 
I129, un tur tt)e^l 5 japcefīatfa, tab )5awtffam bu^g 
1134. — 2ur nu {abba ffo^Imei^era barbē buf)ž, fa 
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fawecm bcl^rneem it>ifTaS faibrtbag rai^ba, 
fa ta^g njeenas we|)rftbag jt^percž w>ecnat)bt ja faleef. 
^ab mi pa biwt llatffeein labbt ma^f faltft, fab 
arr tri^ē^ tfd)(trnē im vvairaf (taifd)tu^ wari:i bD|)t 
fo^^)d fPaid^f, fur tiffai )3a:prccffd[)u binsuž watiaga 
faltft, fab trefc^u, jettorfu peeuff. @-affol^t: 
ļlaf^btja a^boiusfo^fug fatvd bal^rfd, ptrmd gabbd 8/ 
Dl)trd 5, trefd;d g, gettorfd 4; ji! wt«fc^)_:pau>tffam 
fafia|)btjB? 2ab lat nu falecf 8 5/ istatfa 13; 
fab peeieej' g, fur t'gnal)! 22, nu mĶ 4 fia|)(; fab 
bu^S patvtffam 26, — Xe «rr warr nofajsi^t fa^buS 
frtf)ē, tfč^etruē flatfcbfug, un pec tffafra no iteem fif 
pat baubf bu^ž pceltft, probfi: tu bc^rneem faffi 
tn[)š |faifc^)l^už 7, 5, 9, lai nu «tinni pec tffafra 3 
pecteef: taž Bnaf)f 10, 8/ 12. 2^ab tu arr warrt 
pralft^f: tec pawtffam fol^pd Btaifa? un td n)e|)l 
ba[d() = bafri)abt toi)S ffaifM warr mt{)fielci^t. 
^eeliffim nu fa(;bug re^fenmiiē pc^j lanfu 
fc|)anag: 
1. @atmnecBrubfugbiļBfu!)!i»; no tiž)ruma47puf> 
ru^, no f^fuffe^m 13, no mef4)a femmeg 15: 
jif puf)ri rubfu pa'njiffam iviima fk^tt bu^g? 
2. ^?utfc|)a5=fungē Itffc fai¥attil}f rubfu gubbag; tab 
afrabbc|)g mutfd)ag=tu;rumd 126, pce lo^pu^mut; 
fc^aS 93/ no m^buma^ineefajag 41, no tve^jaā 
mefdba;femmeā 28; 5it fur paļDtffam gubbu bija? 
3. S^ri^ē fuptfd^t flPasti'ja fa'mu ņaubu, tab wccnam 
bija 407, o|)fram 383, frefc|)am 275 rubH; 
rotffeem trim fo^pd btja? 
4. 2Be^wert6 aubcfli bij aubi^, «seenu gabbalu no 
56 o^lefftm, o^tru no 37, frcfd^u no 25, jet; 
tortn no 63 o^lcftim; jif oķeffc^^u f4)B panjiffam 
aubB? 
5. Xrt^ē jtteefi/ fro^qd ft^bcbamt, keUicd)ē ar 
*fa»u baggatibu; pirmais fajjtjia: man irr 5 bat 
lo 
bcri; o^itraB: man 3 balbert ivairaf ne te-
trefdfjaig: man irr tif baubf ta jumg 
abbcem fo^pd. 3if nu gan wiffu treiju bagga; 
tiba iētatftja? 
6. ^fd^e^rt ^iimU bija (<^^u^teē; ivecnam Itffe brauft 
5 iu|)bfeg un tab to aflaibc; D|)tram 3 juf)bfeS 
fa^ioft btj ja brauj, famef)r attaibe; trcfct>u we|)( 
:paturreja 4 juļ^bļeB faf)Kaft ne fd o|)fr«; nn ^ertor= 
tam tt)e^)l 5 ju^bfeg tabtoft bij ja brauj nē tre= 
fcbam; ņt garfd) nu fc|)a jettorta jelfc^ btja? un 
jīE jubbfeg femmeg ffd;efrt fo[;pd btj no-
bra»fuf4)t ? 
010 afitcmfd)anaž> 
<Bd)c nu atfai waiiaga ecfal^ff ar mafafeem, ween= 
ļlatrfeem/ fo jittu no jttfa atncmm: 3 no 5; 
2 no 4; 5 no 8 u. t j, pn ^ar labbafu fa)3raf(ļianu 
bcbrni vvarr aprePtna|t taf)bu re^fenmu: 
9  no 9 palecf 0. 2 no 8 
8 
)^atecF 6. 5 no 5 palecf 0. 
8 
— 9 I, I — — 7'' 4 — 5 i- I. 
7 — 9 — 2. 7 — 0» 
3 — 5 — 2. 
6 
— 9 — 3. 7 2 — 5 — 3. 
5 
4 
3 
— 9 
— 9 
— 9 
— 
4-
5 .  
6. 
6 
5 
4 
3 
— 
7 
7 
7 
7 
— I. 
— 3! 
— 4. 
I 
4 
3 
— 
5 — 
4 — 
4 — 
4. 
0, 
1. 
2 
— 9 7. 2 7 — 5. 2 — 4 — 2, I 
— 9 8, I — 7 • — 6. I — 4 — 3. 
8 — 8 0. , 6 6 — 0. 3 — 3 — 0. 
7 
6 
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jlab fd()0 u^)^cnmn, f^urp im tur)) jairfajo|)t, labbi 
ecmal)^a, tab bcl^rnt eerabbtfeeģ, roeenfa^rfd^us ^aiU 
iug fcl^tglumrt gitto tio ļitta atņemt; un tab jau it>arr 
boi^t tt)ecMfa|)rfc|)u fFaifd;fti m b;it>fal^rfc|)a atņemt, td 
fd 4 no 26. Xur gan tu^It|)f fapratti^, if'a 4 no 6 
atņemti, boI)b :par atleefu 2; bet tee btn)t befmitneefi, 
Faž pcc 6 btja, palecf fa^bt fd btjufct)i; im ta= 
:pe()j wtfS :paleeB trr 22. 23et fab nu tag ^eenfa^r^ 
fčļiē ffaifci^fB, fo bui^S atņemt, IeelafS trr pa^)r to 
weenfal^rfc|u ^t^^jert eeffrf; ta |?atfd;fa, no f'a bu^ž 
atņemt, td fd 9 no 26: tab ^atjaga labbt fFatbrt ra^= 
bi^t, fa tur 9 no 6 ne voarr atņemt, un fa tapef)j no 
teem 20 weena befmttS trr ja aignemmap, un no ta^g 
9 jd atnemm un :pee ta paleejtna (i) TOe^l 6 ja peeleef, 
td fa nu teef 7, un fa befmitneefu weetd ttf i iveen trr 
ja raffia wot ja faffa; un tapebj Bnal)f «eena befmttS 
un fe))tt«t jeb 17, Salabu rel)ftnafd;anu labbt ttjatjaga 
ema^^ii)t ar bafc|)abu jautaf4)anu un igf!a|)fltfc{)anu: 
8 no II? (Xur atnemm' 8 no 10, tab paleef 2 un 
to pa^rt paltffufc^u i Ieej' fla|)t, tab tcw bu^g 3 par 
atleefu); 7 no 15; 5 no 14; 8 «0 22; 9 no 35 
un td jo — iHu tu arr jau warrt bol)t btwfa[}rf(i)ug 
ffaif(^fug no b{n)faf)rfc^eem atņemt: 23 no 48. ilo 
nu bttt)ejabi warr Bre^llna^t^^ 
1. Sltnemm' 'n)eenfa|)rfcf)a§" jtf):pereg no TOeenfa!^rs 
fd^abm (3 no 8 paleef 5) un befmitneefug no 
befmttneefeem (2 no 4 pateef 2) un faleej' tob^ 
vaieefug atfai |)aretft fatua itseetd: tab tett) fd;c 
bu^g 25. 
2. 2Bot ffatti no 23 H^bf 48, un jīf ta bul^ft fas 
ffaittjiS, to Bfaffi :par to Jpateefu :pa(eefu, pro()tt: 
no 23 Itbbf 33 ten) 10 ja fTatta, Itbbf 43 atfal 
10, un ar teem ^Jtrmajeem 10 fol^pd, 20; , bet no 
43 ipf 48 tt>e^l 5 ja faita; tab )3att)iffam jē--. 
na^f arri 25. 
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23et ?ab nu pec biwfa^rfd^ecm n)ot tri^žfa^rfctļecm 
ffaifd()fccm gabba^g, fa roaijaga aižnemtecS (tā fd 
38 no 72, fur 8 no 2 be§ ai^ttcmfc^anaē ne warr 
afHemt): fab tit parcift ja fa to ne aBmtrff, 
fa aignefjmc^g 10, un fa fawd )>ra^td ne 
fal()f jaujin. f^b 38 no 72 grtbb afnemt, fab 
no 70 trr ja atgnemmaf)^ 10, no fct)eem 8 ja at= 
«emm, fab pakcf 2 un pee feem mĶ fee 2 ja leef 
faē ))ce 70 bija, fab bu|)g 4 ^)ar tt)eenfa^rf4)u 
bet nu 30 watrS naw no 70, bef no 60 ja 
ofnemm, fab aflcef 30 un ļ)an)iffam 34. 
frabt: j?ab gribb f^aitiķ no 38 li^)bf 72, fab ffaift 
no 38 li^bf 68^, fab few bu|)g 30, bet no 68 H^bf 72 
wel;( 4 ja ^eefīaifa, fab trr 34» 
ilag nu wtffabt trr cetnaļ)3iiecS, bttt)fa!^rfct)už 
ffatfd^fuS afnetnf, fa^ ftnnal^g arr, fd frt^gfa^rfd)! 
un leelaft |¥aif(^ft ja afncmm» — 2tf f?o^)tineif!eram 
))eena^fal^g, fan)ug be^rnug bafc^abt rabbtna^f. £at 
ttjīnnt fp^pd fīatfa baf^abuž ffaiffug It^bf 100; fab 
lat affai afnemm 9 no 100, paleef 91, un 7 no 91, 
l^alcef 84/ «n 8 no 84 paieef 76 un fd jo pr. 2Bot 
lat afnemm ārweenu fo )3af(ļ)u ^aif^li; 9 no 8ir ^)a= 
leef 72, 9 no 72 »aieef 63, 9 no 63 »aleef 54 
u, t. j. pr. lin fd ttje^l gtffabt. 
9tePent«t  lauftfc^anag. 
I, CemneeB ^a^rbewe we^rft ^ar 8 balbereem un 
linnu=fepiu par 6 balbereem, un grtbbeja nu ar 
fc^o naubu fawug parrabug lt^bfma|)f; bef vumna 
^arrabt #af)tt)eja ug 20 balbereem. ®ot tt)tnfc|) 
fo^^ nu wtflFug «arreja nomaffaf)f, tt»ot jif 
«am ttje^l ^)eefru^)fe? 
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2. 2Bccrt§ sthvefg fajjtia, ffl wmfd() ap (o leelu 
ft^u^fcfou laifu pccbfunmrg; ta^g (eelaS 
nu btja 1757M gabbd; wejg fc^iS 
jtltvefž irri 
3. @atmmeefe rubfuž btļ 124 pul^ruē,; 110 
feem wt»f<^ nobewe magaft^ne 15, mutfi^ag bcr^ 
rog 6, algabfc|)eem, ta6 prccffd) n)tttHa 
btj flral^bajufci^t, 32 un pee bafc|)a^)m inafafa^m 
bo{)fd)ana^m 7i pul^ru: ņi iumnam roe^l aU 
ltKa|)g? iXi vvatjaga ^japrecffd^u fo^pa ffaū 
tiķ ttJtfu, fo Bberoc, un fab fo af«cmf no fcem 
rubfeem, faē bij i^futtt; un taS 4 :pu^n«fc|> arr 
naw ja iēmeff.) 
4. SBeen^ jiftrcfž ftffe naubaž 
ttfltu effo^t? 2Bmfd) aMbcja: fab fu man wel)l 
bolļbt 74 balberuē, tab riftigt man hui)ē pufžs 
o^fra ftmtg balberu. balberu irinnam gan 
btja? 
5. Jlab fa^bg jtlwe!g faggab 39 gabbuS tvejS irr, 
furrd gabbd taē gan bu^ž :pecbftmmiē? 
6. ?9?an bof)mdg i^a^iTO weeng fFaifdjltē; fab pcc ta 
pcckef 32, tab tēna^f tit pat baubf, it fab q un 
28 un 15 un 31 un 17 foi^pd ffalta. ^urfd; nu 
inanē tžbo^ma^tS f¥aifct)ftS bu^g? 
91^0 reijtnafc^ana^^ 
^ce rcifmaf(^atta§ tvatjaga ftnna|>f, fa ta nefa^bā 
^itē barbg nait), fd baubfYa|)rtiga fo^pd ^ aitifdļiana ta 
paf(^a fTaitta. ^0 fab 3 ar 2 ja reiftna, tab lai tiffat 
3 un 3 faflfaita; tt)oi fab 8 gribb «emt 3 rcif, tab 8 
un 8 fo^pd, irr biiri reif 8/ un 8 Hai^t, tab irr 
3 reif 8 u. t j. pn \^ab to be^rnecm ffaibri ma^ja, 
tab tee pafc|)t warre;^g farei^fina^t to reifcg=re|)te-
ntHu (jeb n)em rdfttJeen) fa^ ta^b^ fīa^w. 
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91 e i f c g = r 
I reif I trr I 
2 — 2 — 4 
2 — ' 3 — 6 
2 — 4 •— 8 
2 — 5 — lO 
2 — 6 — 12 
2 — t —• 14 
2 — 8 — l6 
2 — 9 — 18 
2 10 20 
3 rctf 3 irr 9 
3 — 4 — 12 
3 — 5 — 15 
3 — 6 — 18 
3 — 7 — 21 
3 — 8 — 24 
3 — 9 — 27 
3 lO 30 
4 reif 4 irr 16 
4 — 5 — 20 
4 — 6 — 24 
4 — 7 —• 28 
4 — 8 — 32 
4 — 9 —- 36 
4 — 10 — 40 
e n t H f 
5 reif 5 trr 
5 6 — 30 
5 -— 7 —' 35 
5 8 •— 40 
5 9 — 45 
5 10 50 
6 reif 6 irr 36. 
6 — 7 — 42 
6 — 8 — 48 
6 — 9 — 54 
6 10 60 
7 reif 7 irr 49 
7 — 8 — 56 
7 — 9 — 63 
7 10 70 
8 reif 8 irr 64 
8 — 9 •— 72 
8 10 80 
9 reif 9 trr 81 
9 10 90 
10 reif 10 irr 100 
10 — 100 — lODO 
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@d)af)bu td\e&'r^^)hnmn bc!^rncem :parcift no gaU 
ivaž njaijaga un to fee jo labbaf tt)arre|)§, 
fab ffo^lmetfieriģ wi«Heem gatfd)t eerai^ba, fa tur ivtffu 
jaur fot)pd fFatttfļļanu ween :pafct){ ivarr fare^f'inal^t; 
jitfabi ivinneem jo gpu^taft na|)E fo Bma^jtfecf? un jo 
brti>faf to atfal atēmīrf!. 23ef fc&o reifeg=re^fentHu 
gaur gaurtm watjaga ftnna^f, ja par i^fīu rel^finataju 
grtbb :palift. lai ar to ne ^jcetcef, fa to, 
faraffļitu uā f'al^bu pa^jī^ru, be^rnecm bo^b, lai to 
tēma^jal^ē; bet labbaf lai ivinni pafd;)i to fagubro. 
Un fab vrinni tab to ina^jijufd^eeg, tab lai to no min-
«eemne wcen td jauta, fd bafc^been, no weena gaita 
i i(}bf  o!^tram; bet arr i  fd)urp un tur|),  |)ro^t i :  SreifO, 
3 reif S, 4 veif 6 u. t. j. pr.' Xur arr ne tt)aijaga, fa 
allafc^) to ntafafu ffaitU pa^^reeffc^u faffa, bet arr to 
leelafu bri^fci)ain pa:preeff^u rearr ii?fajji^f; luf)f td: 
9 reif 5, 8 reif 3, 6 reif 4 u. t j. pr. ^o taē irr 
roeenalga, furru flPaitli :papreeff(:^u faffa un furru 
pel^j. — J?ab mt tur be^rni :pareift ttJifu :prol)t atbit 
be^t, tab bo^b* n)in»eem bir»t ^aitinē veifina^)t un 
fa^bu trefdbu ^jeelift n)oi atņemt; faffol)t: jtE 
irr 3 reif 5 un 7 fla^t? jif irr 8 «if 5 btē ī6'^ jif irr 
4 reif 9 beg 36? u. t. j. ))r. — 2o tiffam waijaga 
o:pjauta]^t un ma^ji(;t, faine^r aHafd() beg tvainaS aU 
bilb; un tab warr eefa|»ft 
!• reiftna^t btn>fa^rfd^u ffaitli ar fa^bu tt)eenfa^r= 
f4)u, td fd4 reif 23. 2iur ma^ji be|)rneem, fa 
iuinni papreeffd^u to|)ž befmitneefuē reiftna: 4 reif 
20, taž trr 80; tab ta^ē ween6a|)rfd^ag gi^perež, 
4 reif 3, tag irr 12; un tab to^ā abbuS flfaitluē, 
fag ^)e:^s reiftnafi^anaS ignal^_^, foi^:pd faleef; 
fdbe nu 80 un 12, ta§ iātaifa 92, un taS 
irr tiE baubf fd 4 reif 23. Su^foft'm to ivel^l pce 
fal^ba re^lenina: tnumg ja reiftna 72 ar 8* 
Siab reiftnaftm ļ)apreeff4)u to^g 7 befhiitneefuē 
i6 
ar 8/ tur iSna^f 56 bcfmttneefi jefe 560; nu 
2>etf 8r trr 16; fo lifftm pee 560, tab tnum^ 
576, un mel^ž gfufd)t paretft rc()ft!iaiufd[;t. 
$ e c m i n n a .  u ž  t a f e p c f e S  vefiima, tn6 aracenu pa» 
pmffi-f)!! taN iBcenfn^ifrfļaS ļļi&rcrcS rcilīna un pcl&j 
to63 iJcfmitnccfuž, uii pct fcheem ta& peelecf tofes 
befmitdeefuS, faS (aifatīt pe< to tucenfafevfctļu Jtļ^peru 
rdltnnļdļanaž i^nafese- S" »«tt6f un ja faS td ecrniJ^ 
itci, taD urr ta roorc veWttat)ti bet me^e bo^ma» 
jam/ fa niutfu mabļiba, fcwifd)fi preeffct) bc^)rnecm, 
faā i'ac trtb&cem 3a(i»flS = rc&ltnatajecm gtibb pulift/ 
fcerrigafa bu6S, 
nu fd)o mal^tfcu, fd,btofa^rfd|)lS 
ftg ar n)ecnfa^rfc^)u irr ja rciftna, labbi irr faprafftž, 
fab faē arr gan ma[)je^S trt^ēfai^rfc^u ar 
n)cenfaf)rfi^u reifma^t, tc. fd 4 reif 123, 5 retf 628 
«. 11. ^)r. — ^ab fd be^rnt fatsbi no retfiinafd^janag 
trr pamai^^tft un ccrabbtnaft >. fab ivinneem nu warr 
bo^it 
2. bin)fai^rfd()u |?atfcl)ft ar jtrtu bht)Fa'^rfd()u ffaifit 
reiftna^f. ^ec ^af)ba rctftnafd&anaā barba bas 
fc^)abi warr palt^bfefeeg, un toggicib ta^bug 
paliguž tžffa|)ļltrtm. 
I) Mab ar 10 ja retfma (28 rcif 10), fab Ieej* 
ftffat ^)cc faira rctfinajama ffatfc^fa weenu o ^aflala^ 
gaUd (28o), fab barbg trr :pabarrt^fg; jo fab ar 10 
ja retfma, tab ta^m tt)cenfa^rfd;al^m jt^perci)m bul)i 
;paltft ))ar befmifnceFeein un fecm bcfmifneefeem par 
ftmfnecfcem, un taē notecf, fab o paffalasgalld pees 
icef flal^t — Xtf ))at nu arr buif)g, fab ar 20, 30, 
40 u. t j. ))r. irr ja retftuA. 2^ur retftnt ftffai to bttt>s 
fafīrfitu ffatfd)fi ar 2 vrot 3 tt?ot 4 un fee^' menu o 
:paffata=gaUd. Cu^fo fd: 56 trr ja rdfma ar 30. 
gieiftni nu 56 ar 3, tab tu fcabbuff 168 / tur Ieej' o 
Haķ, tab buf)^ 1680, un taā trr 56 reif3a — Xd 
pat ar 100, 200, 300 u. t. j. ^5r. ivarr reiftna|f, fab 
tiffat biwt o (00) peeleef paffala=gaUd. 
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2) J?ab btwfa|)rf4)B ar ii ja retfina, tab 
fltaiti mm h^pd ta^ē bti»t ^if)pevcē, taē eet(d^ ta 
bbfa^rfcl^a ffatfd^la kt, im fo to tab 
flPatftf^anaē babbu, to Ieej' wibbu flar|) tal^m abbes 
ja^m 3ftebft tā: fab 32 trr ja rctftm ar 11, 
tab ftaiti 3 un 2, taē trr 5, utt f^o^ē 5 Ieej' 
fiarp 3 «n 2, tab ten? 352, un taā trr tit baubf 
fd 32 retf II. ^ab tu grtbbt finna^t, td warr 
barri^t, tab aprc^lina tiffai: 
32 45 62 
II II II 
32 45 62 
32 45 62 
352 495 682 
Se jau warr rebfeJ)t, fa tal^S abbaē jt^^ereē ja ' 
flPaita un tab wtbbu iateef. ŠBet tu to arr warrt 
faprafl fd: 11 irr ttf ))at baubf fd 10 uni, tab retftnt 
nu 32 ar 10, tab tett) bu^^ 320, un nu ar i, taS 
irr 32; faleej* tab 320 un 32, tur bu^S 352. — 58et 
fab nofeef, fa ta^)ē abbaē fo ffatta, 
tvatraf ne 9 tgbo|)b/ tab to befmitneefu ne tt>atjaga oBs 
mtrfi, bet to lift pee ta^g pirmaē jt^pereē no prccffd^: 
gaUa. Stebft td: 58 retf 11. 5 un 8 
i^boi^b 13; nu man ))ec 5 we^l i ja ;peeleef, tab 3 
wibbu un 8 ^^aleef :paffala galld: tab irr 638. ^ab 
to ta^pele^ gribb re^lina|)t, tab td ja raffia: 
58 
II 
58 
638 
2 
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3eb arr td: ii irr (tf pat baubf fd lo un i. 
lo reif 58 Bfatfa 580, un i reif 58 trr 58; bet 580 
un 58 638. — 2;d)3at lai nu tSre^lma: 11 reif 
72, II reif 48, 11 retf 82 u. t j. 
3) ^ab btwfal^rfd^B trr ja retftna ar 
fafebu ipufgsbcfmitu (15, 25, 35 u. t j, pr.)/ fab 
jau ftnnamg, fa fdfjo ar 2 n)Dt 4 mrr retftna|t un 
tab babbu ta|)bu ftaitU, taš (t^bf Beet ar o — pro^tt 
15 trr pufpe no 30 n)ot ^ettorfa baSa no 60; 
25 50 — — 100; 
35 70u.ti.pr. 
!tab nu jau fawu barbu weeglaft warrt pabarrt^t: 
nentin' ween no tatt)a retftnajaina ffaifcbfa wot pufft 
n)o{ jettortu baHu un retfmt to atfai ar to ptlnu bef 
mitu, par fo tu fatt)u puf^sbefmttu efft barrtjB, to 
retfinabamg ar 2 n)Dt ar 4; [bet ja puffe WDt gettorta 
baŠa It^bf ne ižeet, tab retfmt papreeffc^u ar to ptlnu 
befmttu un nemm' tab n)ot pufiFt ivot jettortu baHu. 
Sļebf td:-32 retf 25. Xa jettorta batta no 32 trr 8/ 
to retftnt arr 100, tab tetī) bu|)g 800, un td arr 
na^f, fab retina 
32 
25 
160 
64 
800 
^eb: fab 27 ja retftna ar 25, tab tu ftnnt, fa 25 
trr pufe no 50; tape^j nu retftnt 27 ar 50, tab tei» 
bu^g 1350; no ta nemm' pufft, ta Btatfa 675, un 
tag trr tit pat, it fab tu bu^tu refļltnajB 
19 
27 
25 
135 
54 
675 
Xa nu 15 trr gettorfa baffa no 60 wot arr pu^e 
no 30; fab fu ftnnaft, Ea fetp tit no tan)a retftnajama 
^ai^dļla jettorta bafia tvoi arr puffe frr ja «emm un 
ta wot ar "60 woi ar 30 ja reiftna; wot arr papvaU 
f^u ar 60 woi 30 trarr retfma^f un jettortu baHu 
tt)ot pufft ņemt. Jlab 28 jd retftna ar 15, fab ^ettovta 
batfa no 28 trr 7, un 7 ar 60 retfmatt, tžbol^b 420. 
3eb arr fd: trr 17 rctf 15? ^tab retina papreefs 
f0u 17 retf 30, tur fctt) bu^)ž 510, nemm' to uē :pufft; 
ta bu^)g 255. — Jlab 24 teel ja reiftna ar 35, tab 
apbol^maftm, (a 35 irr ipuffc no 70; fabcP «cmffm 
24 uē puffi', ta trr 12, un fo retftnaffm ar 70, tab 
inumž bul^g 840* — prabeerefc^)anag apre^ltna: 
28 17 24 
15 15 35 
140 85 120 
28 17 72 
420 255 840 
4) ^abarg, 19, 29, 39 u.  trr  ja retf ina:  
tab tvatjaga apbD^tna|)t, fa 
9 trr 10 beē i. 
19 — 20 — I. 
29 — 30 — I. 
39 — 40 — I. u. t i. pr. 
fab ta^bu reiftnafd()anu iveeglaft tt)arr pa^ 
barrt^t, fab tii tisķiķ or 10, 20, 30, 40 retftna, 
un no ta, fag tur ižna^f, t^eenrctf n)£|)l to retfinajamu 
2 ^ 
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flfaiftft atncmm. — ^ab nu arr 99 biif)fu ja rctftna, 
f(xb «emfim ftffat fawu reiftna|amu ffatfd()fi 100 retfeS, 
un no fa, faē tur tgna|)B, ateemfim tre^l njeenretf to 
^afct)u 
5) ^ab nu ar fa^bccm paltgeem WDt ne warr wot 
nc grtbb palil^bfetccg, tab mumž ļitē pabo^m# 
ot»wecg{ofc|)anag ja mcFlc. Un fd^iē :pabo^mg bu^)ž: 
2u^)fo wcenu no tam retftnajamecm ffatfc^)= 
feem ^Jufc^u fdbftrf,  un a^^rc^ltna tab tawu 
re^feninu ar mafafeem un tvecglafecm ffaits 
it c c ra. Xa^ba ^ufct)u f^ltrfc^ana nu tvarr notift bitvcs 
jabi; fo labbaE ))ee fa^ba tf):pafc^a rc{)fenma grtb= 
bam ra^bt|)t: jtf trr 56 reif24? 2e tu nu to^g 24 
feitt)ciab( warrt fcfeftrt: 
^ irma fal jrtd:  24 trr  t i f  pat baubf fd 20 un 4.  
retftnt 56 papreeffd^u ar 20; tur tew 
na|)B II20, un tab ar 4, tur tew bu^g 224; 
falcej' nu fo^pii 1120 un 224, tab ten) tiU 1344, 
un tag bu^ā tif baubf fd 56 retf24. — Xa^bd 
tvtffuS 8tVfefa|)rfc|)uS ffatfd)fu6 warr :pufc^u 
fdbfirt (37 irr 30 un 7, 46 trr 40 un 6 u. t. j. pr.)/ 
un ti mumē ta ma^jtba td ar iva^rbeem ja fa; 
Kcmm: @dbltrr '  w«cnu no tecm rctf inas 
jamccm ffatt lecm pufd^u bitDejdē 
fJattamds baHdē; retftnt  to o^tru 
retftnaj ļatnu f fatt i i  ar  fc^a^m baHai^tn,  
a r  f a t r u  f e t v i f c ^ i i ,  u n  f a t e e j '  t a b  a t -
fal,  fo tu no abbeia^)m baHapm tžre^s 
f  tnajtg.  
C^trd fa'^rtd:  24 trr  6 retf  4;  tab reiftnt  nu 
56 ar 6, tur tew bu^ž 336, un fd^o 'ffaitli atfal 
ar 4, tur hnķē 1344. - īta^bd wtbfe ne 
ttJtffuž biivfa^rfļiuS Ifattfug ttjarr fd()ftrt; bet tag 
retfegsre^fenmfcl) (j^b treen retf ttjeen) ten) ral^: 
bi{)g, furru^ «n fd to^)^ td it>arr fd^firt 
(42 trr  6 reif  1, 64 irr 8 reif 8/ 27 irt 3 «tf 9 
u. t j. vr.). ž8et mu^fu ma^)jiba td wa^rb6ā 
Bfaffama: Su^fo ivccnu no teem 
retftnajamecm ffaifc|)leem puf^u fc^f irt  
biwcj ļrtg rcif inaļamds baHSžj  rciftnt  
tab fo o|)fru ffoifli or wecnu tto fcf)a{)m 
baHa^m, un to,  fo tu babbuft,  atfai  
ar to o|)tru baHu» 
ma^^Stbag nu it frectni «atjaga ižfla^ļļi^t 
un ;pama^jt^t; jo no njinna^m leeB labbumS bubē ;pce 
VDtffabaž galtraē rcf)?tnafd)anaē. bof)b' arr 
be^rneem bafd^abug re^fcnmuž, fo :pe^f^a^m mab= 
jtba^)m bu^^ igrebfina^t; un nc atlatbeeē, famebr 
tawt bc!()rnt ;paretft to^ž pro^t rc|)ftna_bt. Xal}bt rel); 
Icnint nu warr bu^t: 32 reif 16,17 reif 27,72 reif22, 
57 reif 36 u. t. j. pr. 
Seelafu ne bitt>fa^rfd()u f¥aifdbfu reiftrtafcf)ana tif 
bri|)f un tif glibtt bo|)nidg ne warr notift. @an baf(ļ)i 
gubri re^finataji arr no gatoaē it lecluē re^leninuē tēs 
re^fina; bet wiflft ta^bi gubri naw, un ta^e^j labba? 
īeelafug fl?aif(ļ)fuS uē tabpeleg njaijaga reifimķ, fur 
ūt bri^f iuffumS ne warr jelteeg. S8et faS mu!^fu 
ma^jtbaē no fFaifcbfu fiļ)firf^anaS labbi irr faprattig, 
ta§ arr gan fa|)bu tri^gfa^rfd)u |]Paifd)fi ar bi^fa^rfcbu 
ftnnal)ē reiftna|)t, un fd^o barbu bri^fafi un weeglaft 
pabarrtf)^. 
« K c l ^ l e n i n i .  
1. 3tf nia|>r^tttu irr 3 birfawi 15 ļ)o^>bi «n l6 ma^r= 
3i«ifo|)))d? 
2. Jtab tew 4 ^5D^bi 13 ma^rjini ap^jiitu huķa, un 
tu wi«ttug pa|rbo:^tu par 26 fap:pecfecm ina^r* 
ji«5: ^if naubaž tett) tiftu par wi»aeem? 
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3. SBet fab ņ« ma^rjmf^ 35 fap. maffafu, 
ļjit tu tab' ))awtfam :par taweein appmecm babs 
mtu? un jtf fett) tab n)atraf tiftu par )t)inttccm, 
ncfd |)eb5 ptrtnaž maffaē? ra|)bt be^r= 
ncem, fa 35 ^)ar 9 tvairaE trr nefd 26; un fa 
tapc^j to, lo ttjairaf babbuja pe|)5 o^fraē 
tttaffag, it leķi warr iģre^iinaķ, fab to^ē mai^rs 
jtauS triffuS ar 9 retftna.) 
4. SBcenam jttocfam trr 2 Iaf?ež un 39 pu^ri rubfu 
mu^fu. SBtbfcmmeg mc^ra; ļittam 
^cewu meldra 43 ffc^cttDcrft; fafram bul^ē ivats 
raf? CHe ivatjaga fimaķ, fa i lafle rubfu irr 
45 pu^rt un I tf^cftvertž irr 3 pu^rt.) 
5» ^ai^bg fatmnccf^ no fawa mutfd^agfunga gabbalu 
femmcž par t|)pafc|)umu grtbbeja pirft. J!ung§ 
prafiija par fo 925 rubfug. @atmtncefam jau 
25 retf 16 rubft bij cehaķi; no brau^em n>ittfc|) 
Mjebl babbuja atēnemteeē 37 reif 11 ruMug. ®ot 
nu wt«fdb ar fd^o naubu njarrcja nomaffabt/ fo 
fungg prafftja; wot wmf(^ n^ebt fo paliffc pars 
rabd, un jtf kd$ gan «jinna parrabž 
bija? 
6. SBccnam jitoefam btj 25 balbcrt, par fo wmf4) 
ftrgu gribbeja "pirft 3it^/ f<^»« btj pa|r= 
bobbamē, fajjtja uS tt>inttu: mannam ftrgam trr 
4 fabjaS; bobb' man par roecnu fabju 2 balberug, 
par obfru.obtr ti{ baubf; par frefi^u atfai btot 
rcif ttf baubf fd par ob^ru, un par ļettortu btvus 
reif to maffu, faē par trefcb" btj ja maffa. 
9Bot nu to ftrgu par 25 balbereem iuarreja 
nopirft? . 
7. @affatt tnannim: jif irr 46 rcif 13, fab fur 
pcclcf  21 reif  7,  un pcbj  atnemm 15 reif  32? 
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8« Ž8u^wma»»flm bija 3 fira^bnecFi, fo tvinfd^ ug 
naubaS bij bcrrejtg; ifiuccnam :pafobtti<i 
72 fa^). )5ar beenu. SBceng pec wmna faflra^s 
bflja 6 ncbbefaž un 3 beetiag; o^frē 5 ncbbefaS 
4 bccnaē; un trefc^aB 3 nebbefaē 5 beenaž. 3i^ 
naubaS wt8fi^ nu gantt)iffcem frtm ļ)ar wiffu fo 
latfu btj ttomaffajiē? (9lebbetu ar ween« re|)s 
lina iiS 6 barbasbeena^^m.) 
9^0 batlifc^ana^^ 
3aur ba{Itfd()attu gribb igbibbtnoi^f, jtf rctf fa^bž 
^ļpalfcf)fiē eeffc^) jtffa trr fanemfS, jeb jtf rcif fo no f(i;a 
waiiaga atņemt, lai nc faS wairž pabrt ne paleef, jeb 
jiffabrttga batta ^itē no jttfa trr. J?ab 24 ar 6 baUa, 
fab babbu ftnnabt, stBrctf — ^robtt 4retf — 6 eeffdb 
24 trr fanemti, jeb fa 6 no 24 n)arr atņemt 4 ret'f/ td 
ta Ubbf ižeet, jeb fa 6 no 24 trr jettorta batfa. 2:0 nu 
jaur atRemf4)anu gan ivarretu tēgrunfe^t; fab 6 no 24 
tit baubfretf atmmtu, (ameķ tvairē ne faē ne paleef, 
un nu pafJattitu, jtf retf td bij ja atnemm. Set fab 
arweenu td gribbetu rebitnabt/ tab mubfu re^ltnafcbana 
par weltt un :pabrleefu garra tiftu, un pee leelafeem 
jlattleem me^ž ar to brtt)f ne tiftu galIcJ. 2ape^)j labs 
baf retfe faffa, fa 24, ar 6 baflttt, tSbobb 4, jeb fa 
6 eeff(^) 24 4 reif trr fanemtt; un fab grtbb prabeere^t, 
wot paretft rebftnaja, tab to jaur rciftnafi^anu barra, 
fab 4 ar 6 retftna: tur Bna^)f atfai 24. — Xo ffattīt, 
fo bu^^ballibt (24), nofauj par bail omu ffattlt; to, 
ar fo ja balla (6), par ballttaju, un to, faē iē: 
na^f (4), par retfež jt^pert. — ^ab nu be^rnt 
jau probt fo^pd atmmt un retftnabt, tab tee 
balltf4)anaS pc^j ta^bu re^eninu warr apre|)ftna^t un 
faraf|li^)t: 
^^ 4 
t i «ct I reif 4ficffc|>4<ct i teif 7 ceff^ 7 ccf I reif 
I — 2 — 3 — 4 — 8 — z — 7 _ 14 _ 2 _ 
I 3 — 3 — 4 — 12— 3 — 7 — 21 — 3 — 
I — 4 — 4 — 4 — 16 — 4 — 7 — 28 — 4 — 
r — 5 — 5 — 4 — 20— 5 — 7 _ 35 _ 5 „ 
I — 6 — 6 — 4 —  2 4 6  —  7 ~ 42 — 6 — 
1 — 7 — 7 — 4 — 28 — 7 — 7 — 49 — 7 — 
I _ 8 ^ 8 4 — 32 — 8 — 7 _ 56 — 8 — 
I — 9 — 9 — 4 — 36 -- 9 — 7 — 63 — 9 — 
I  —  1 0  — 1 0  —  4 — 40 — 10 — 7 — 70 — 10 — 
2 — 2 — I — 5 — 5 — I — 8 — 8 — I — 
2 — 4 — 2 — 5 xo — 2 — 8 — 16 — 2 — 
2 _ 6 — 3 — 5 — i5 — 3 — 8  - — 2 4  — 3 — 
2 — 8 — 4 — 5 — 2 0 — 4  —  8 — 32 — 4 — 
2 — 10^ 5 — 5 — 25 — 5 — 8 — 40 —> 5 — 
8 — 12 — 6 — 5 _ 3o — 6 — 8 _ 48 _ 6 —• 
2 — 14— 7 — 5 _ 35 — 7 — 8 _ 56 — 7 — 
2 — 16— 8 — 5 — 4 0 — - 8  —  8 _ 64 — 8 
2  - —  1 8 —  9  —  5 _ 45 _ g „ 8 — 72 _ 9 — 
S — 20 — 10 — 1 0 ī 0 1 8 — 80 — 10 — 
3 — 3 — I — 6 — 6 — I — 9 ~ 9 —• I — 
3 _ 6 —• 2 — 6 — 12— 2 — 9 -T- 18 — 2 
3 — 9 — 3 — 6  —  1 8 —  3 — 9 — 27 — 3 — 
3 — 12— 4 — 6  —  2 4 —  4  —  9 — 36 — 4 — 
3 — i5 — 5 — 6 — 3o — 5 — 9 _ 45 _ 5 _ 
3 — 18 — 6 — 6 _ 36 _ 6 — 9 — 54 — 6 — 
3 — 21 — 7 — 6 — 42 — 7 — 9 — 63 _ 7 _ 
3 — 2 4 — 8  —  6 _ 48 — 8 — 9 ~ 72 — 8 — 
3 — 27 — 9 — 6 _ 54„ 9 _ 9 — 81 — 9 — 
3 — 3o— 10 — 6 —60— 10 — 9 — 90 — 10 — 
f4)a rc^lettina fu arr be^rneem tuĶiķ warrt 
ta taē newem ma^ja, jtf reif fa^bē f?atfdf)5 
$tš eeff<^ fa^ba jttta bet arr: 5iffa^)rttga 
bafla taē no fd^a irr. 3o fob ^raffa: ļi(ta$rtķa 
batta 8 «0 72? tab ja atbllb: gfa. Un fab f^a 
re^fenim beķrni bafd|)abi irr ja apjauta, ta|^w 
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I. rclf 8 40 fancmft? 9Ifb. 5 rctf. — J?a= 
;pc^5 rtaw ttsatraf? 3(tb. fa 5 rclf 8 trr 40. 
2» 25allati 72 ar 9 «n 32 or 4. retfeSs^i^s 
ļ)ereS ffattat fo|)pd un faEfait man: ņt bu^ž? 
3. ©aUatt 81 4 flPatrfa, fo' tab babbus^ 
fcef, afnemmcef 5 un faffait: ņl tab wci)l palceE? 
4. S)al(att 48 ar 6. %o retfe^sst^pert reifinajcet 
affal ar n)t««u pafd()u, un iēfaiiait^ jif jumā 
bu^)S? 
5. ^ab 36 ar 9 baUa, wot watraE t^na|)f ne fd fab 
28 ar 7 baUa? 
6. Biemmeet 6 tvi^ē reif un ballatt fo, fag jumē tab 
bu^g, atfal ar 3. 3if 
7. 24 ar fa^)bu flPatflt trr baKtjtž un babs 
buja 8: n»arraf or fa|)bu ffaltli 
tvmfc^ baUija? 
8. 3l5arratt 2 po|)buS t6 ma^rjmuē par ma^rjmeem 
un «cmmect no tccm fo 8fu feefu: bu^ž? 
jlab bc^rni nu to labbi eema|)jiiufc^eeg, tab bo^b' 
tvitmcem arr ta^buS btTOfa|)rfci()u6 ^IPatfluS ar fa^bu 
tveenfai^rfd^u baUtl^t, fur fa batlifd^ana li^)bf ne igect; 
faffo^t: 25 trr ja baUa ar 3. !Iur nu gan ižna^f S» 
jo 3 rcif 8 irf 24; bet i palcef pa^rt. 2^aē nu 
peera^ba i ķb fa tof;S 3 wc|)I uē frefd()u tcefu 
bu^jž «emt un pcelift; tapc()j nu 3 cet ee^d) 25 pa--
8T Su^fo td: 
8 reIf 3 trr 24 
f — 3 — I 
tag fo|)pd Btatfa 25. 
Slpbo^maftm leelafaē ^atbrtbaē be|)t wc|)l fa^)bu 
^tftu re^)fcntnu; ņt rctf ect 8 53- S®» 
ftnna^^, fa 7 rcif bu^g tvatraf; jo 7 reif 8 trr 56. 
itab nu 6 reif tveen tuarr «cmt; jo 6 reif 8 trr 48, bet 
tur iue^t no 53 attecfa^g 5: fd^ee peera|ba i jeb pee^až 
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aflofaēsfecfaā no 8/ «» 8 53 ^irelf, 
un ta pro^nje bu|)g {d)i: 
6 reif 8 irr 48 
i  — 8 — 5 ( jo f  jeb cifJota baHa no 8 irr  i  i  
jeb peejaā afiofaS bafiag no 8 irr 50 
fo^pd: 53. 
3tf reif nu gan ecē 7 45/ 3 218/ 5 
, 77, 4 ctt(d) 14, 9 eeffci^ 5, 8 ceff^ 4 u. t j. pr. ^io 
pcera^bt un ^jama^jt bcf)rneem Icibbl, un lu^fo fo wtn= 
tteem it ffaibri apfta^fti!)!: fab roinni ļau fo fcttnanni^S 
no repirtafd)anaē ar badtfeem flaifdbiccm. ^as 
ral^bi to we|)I labbaf pee faf)bcem ^aitkm, :)3ee furs 
rectn faf)ba we^rfiba irr nofajjifa: fab ja iēmcflc ta 
peefta fecfa no 6 ^o^)bcem, jeb fab 6 irr ja baUa ar 5, 
fab ižnabf ii poi)bg. Siab tcw nu bu^S i ļ3of)bg un 
wcf)l peefta batia poijba. ©innarnē nu, fa wecnam 
po^bam 20 ma^rjtni irr; «emm no fc^cem pecftu teefu, 
tab tm bub§ 4 ma^rjini. S^ape^)j warram fajji^t, 
fa peefta balla no 6 pof)beem irr i poI}bS 4 ma^r^tni. 
3(pre^lina nu: 
1. Jlab 4 bra^kem no fattja nomirrufdba fe^wa mans 
ta^m :peefrt^t 95 rubfi, jif fafr^ babbu^g? 
(231 rubtuž jeb 23 rubfuē 75 fap.) 
2. ^ab par fcfd^ccm po^bcem fwcef!u babbuja 57 ru; 
biug, jif fab po^bē maffaļa? (91 jeb gi rub, 
jeb 9 rub. 50 fap. Zt ivaijaga :pamaf)5i^ t, fa -I 
irr U^bf i] jeb fab fo baUa fef(ļ)dg baUdS un no 
ta^m ttemm tri^g, fab mumg |)uffe no wiffaģ fa^g 
Ieefaē irr.) 
3. ^eeji fd^luf)fneefi pawiffam btj nobraufufd^t 
90 werfleē; nu wi»«eem nauba fiffe maffafa, 
10 fap. uē werfieg: jif nu fafrž babbuja ug 
fattju feefu? (if rub. jeb i rub. 8ofap.) 
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arr bc^rni ja ma^ja, fd ar weeitfaf)rfčf)u 
flPatfd^i^t jtttu frt^gfa()rftgu wavx baUi^t: 
1. Jlab taS re^leng ameenu ltf)bf Bcet, fd fd 369 
ar 9; 328 ar 8; 208 ar 4 u. t j. pr. 
2. ^ab allafd^) i ^ar ))alcefu na^f, fd fd 108 ar 3; 
216 ar 4; 336 ar 8 «. h pr* 
3. .^ab ^)ce tērc^finafd^anal jittt palccFi rafība^g, tā 
Fd 523 ar 2; 419 ar 8; 832 ar 7 u. f. j. pv. 
SBatraf ne trt^)gfa^rfiļ)u ffatfd^^u baUifc|)ana jau 
gru!f)tafa bu^ģ, fab bo|)nirt§ to grtbb :^abarrt^t; brt^f 
tur fa^bg juffumS ti?arr rajleeg. re()fina to 
labbaf už taf)pelcg; bet ja ten) fa^bi gubrt un pd}^ 
nia^)3tfd)anag mubbigt bei^rnt irr, fab lat^fee arr ar 
ta^bu leclafu balltfd^anu Iaufc|)a|)ē. — Xā pat bul^ž, 
fab ar biwfa|)rfd^u flPaifc^ft bul^S baUt^)t; to arr bo^s 
mdS weett bri^f neparetft barra, un tur jau «»atjaga 
gubrafa rēķinātājā, ^et tome^r arrt ar to ja laus 
fd^ai^g, jtf ttjarr; un md)ē taggab fal()bug |)a%ug 
ģribbam ma^jt|)t, faS tur buf)S par atweegtof(^anut 
1) J?ab or 10, 20, 3ou.t.j. pr. irr jaballa, tab 
tu warri balli^t ar to befinitneefu ( ī, 2,3) roecn un to 
ļ)ef)bigu si^)peri eeffdb ballama ffaifc^fa noftreefi :par 
:paleefu. Sabbaft to faprafftft pee fa^)ba re^femua: 
fab 368 jci baUa ar 20, tab faffi tiffai: 36 ar 2 
boUiti, iēbo|)b 18 un we^l pabiri paleef. 
2) Sul^fo to flfatfi^fi, ar fo tcw bu^S balli^it, jeb 
to baUitaju pe|)s reiļeg^reķenina pufc^u fļļfirt biwejd6 
reiftnajamdg bafidž un balli tab ar iffatru baHu, ar 
gittu jitta. 30 f^ib fewt roaija: jtf retf 36 eeffcl) 
324 irr faueinti? tab tu finni, fa 36 irr tif :pat baubf 
6 reif 6. 2iab balli nu 324 ar 6, tur bu|)ž 54, 
un nu atfai 54 ar 6, tab ten> bu^g 9 , un taē tm 
ra^bi|)g/ fa 36 eeffrf) 324 bett)i» reif irr fanemti. 
SBoi fab 504 irr ja balla ar 63: tab tu ftnni, fa 63 
irr 7 reif g, Siab baUi nu 504 ar g, tur tett) išs 
) 
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na^fž 56, to atfal or 7, fab tcw 8/ un flf reif 
63 trr fattemU ceffd^ 504. 
3) ^ab ar 15, 25, 35 u. t j. px. trr ja bafla, fab 
reiftnt iveen tatru ballamii flPatf(^lt ar 2 tt)ot ar 4, uit 
to, faž fctt) tur Bnaljfg, ballt ar 30, 50, 70 u.t.j.pr. 
tt)oi ar 60, ICO u. T JĻ. pn XŪ td tvarr reļ){tmķ tas 
pe^)5/fa 
15 irr V jeb puffc no 30, tt)D{ arr V jeb jeff orf abaSa no 60. 
25—'^°- —50f ^ ^^100' 
35 _7 o^ JO u. t i, pr. 
Mab 364 balli^)t ar 25, fab nemm' 2 reif 364, 
faē irr 728; fo balla ar 50, fab few bu^S 14 un f-i; 
un fifreif arr 25 eef eeffc|) 364. ^e^j prabeerefd^anaž 
re|)fina 
25 I 3641 Mii ir inr li^bf |ē) 
^5__ 
114 
100 
14. 
^ab 135 ar 15 buf)ē baUibf, fab mebS jau ftnnam, 
fa 15 irr li^bf V; fab lai mm 135 reiftna ar 2, fur 
ignabf 270, un fab lai fo baUa ar 30, fur babbub^ 9; 
u. f. j. pr. 
5J < f m i« n «. āat> ar 50 ja boDa / tab arr njnrr reiflna^t ar a 
un tab baUiJit av wo, tap<&j fa 50 trr Ufebf 
©afdbabt balIif^anaS rePenint. 
1. Jlab fira^bnecB faļTrabbaja 13 beenaē «n ^)ar 
tt)ifu fc^o laifu 7 rubfuS 28 fap. babbuja: jiE 
fab ^3ar l beenu babbuja alga^ ? 
2. 25 barrojatni «ebrfcbi ^)att)iffam irr apebbufdbt 
2100 gribflcS feena; jif fab gan na^f uē iffafru 
lob^u? 
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3/^ab faimnccB pa!^rbcwc 15 ^)o!^buē Itnnu :|)ar 
114 rubtcem; jtf fab babbujtg ^ar 
I ĻJO^BU? 
4. SGBeenam jilivefam 2S2vubU bija roķfd. Xab ^ttā 
tvimam prafftja: wot wiffa ta tiauba tvrnsam 
ļjeebcrroi^t? dU — n>i»f4) affajjija — ež 
ģtttccm :parrab(i cfmu; fo feflu tccfu no mannaS 
naubog Slnfc^)am, pceffu 3e|)fabam, tref^u Slns 
brcewam; faē palecB ween man tbfit pcebcrr. 
3iE rubfo n)tHfd() nu fafram ))arrabd bija? un 31? 
Icelž taž atleefg, fa^ wtn«am ibflt ^eeberrcja? 
5. J?ab par pobbu Unnu 7 rubtt jtE fab 
nabf už niaf)rst«a? 
6. ^cc rcfrubfdbu nobobfcbanaē n)cbl 231 rubH naus 
bag bij ja famett no «eenag walfiē, fur 42 fiats 
mtnccft peeberreja: jtf tab fotram fatmmcefam 
ttjatjabfeja maffa^t? 
rePinafd&ana^ ar nofa^sifa^m 
tDc^rtiba^m» 
McA> mumS no fatt)ag rcbftnafi^anaS labbumē buf)§ 
bu^f, fab mumg arr n^aijaga fmnabt, fa ar fabbccm 
ffaifd^fcem ja reb?tna, hx webrftba trr nofajstfa. S» 
fd atlafdb pee VDtffabm rcbifinajarnabm lecfabm gabs 
bab^, fa ttjebrtiba turflabt bubē nofajjita, ©an nu 
jau no tabm mabjtbabm, fo It^bf fdbtm bewant, bafdbu 
tabbu ftnnu par fo warr t^neartecg/ «n mebS ccffc|> 
fcem pccltfteem rcbfentneem gan orr fatt>aba^ tttcbrft= 
baS cffam pcefa^sijufcbt. par gatfcbafu iēfFatbro= 
fcbanu mcbS wcbt tbpaf^u ntabjibu gribbam pceltft, 
fd ar nofajjttabm iuebrftbabtn bub^ t^Unaķ, ttJtffus 
njairaf fab blwi t&oi tn'bā ttjcbrtibaē hr pcefajjtfaž. 
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93?um6 fc^e ivaijaga :pcemmncf)t, fa ar lecs 
Iccm fiaitkem, fur n)cl)rtiba pccfa^^tta, bo^mdž nc 
bu^g tapc^j fa tur bri^f fo warr aBmtrjl 
ujot faut fa^)bi fajaufteeē; bet labbaE fa^buž leelafuS 
rc^fcnmug uā pa^Jt^ļra wot faraffla un tab 
tur tgre^firta. — š8et to maf^jtbu no teem baf(ļ)abecm 
froarrcem, inc^reem un flfaitifdbanabm labbt watjaga 
ftnnat)t, fab ar nofa«tta^m n)c^)rttba|)m grtbb rebfis 
na^t. ^a^bu ntaf)5iou afrol^b wtflFdg gtftdž rel^fma= 
fcbanaŽ5gra|)mafdg un arr fc|)e o^trd peeliffumd. — 
ito arr tveici bc|)rnecm artveenu labbi tvatjaga :pamal^s 
ļļiķ, fa itjtnnt ta^ē bafd^abaž TOei^rftbag ne jauj un ne 
IceE tt)e^rbl«ug ^ee pol^bccm, tvot ma^^rjmug ^ee bals 
bcrcem; bet n)eenabag we|)rtibag ween warr falift, 
naubu pec naubaē u. t. j. ^>r., m tur arr mafafu mķs 
tibu tveen pee ta^bu paf4)u mafafu tt)e^)rttbu, un lees 
lafu pee leelafu, :ļ)o^bu6 pee pof)beem, ma^r^muž :pec 
ma^r^ineem. 
Xe m :pa^r tviffa^m lecta^m btVDt mabjibag grtbs 
bam bo^)t, faž pee gatoagsrepmafd^anal we^rd ja 
«emm: 
1) ^ab ug ta^peleS retina, tab armcenu pee 
!o^:pd;ffatttf(ļ)anaē un atmmf(^anag uēfa^E no mafas 
fai)m wcķctiba^m, un td eet ^jrobjain ug (eelafal^tm 
ŽBet fab bo^mdg grtbb re^fmat)f, tab labbaft eefa^)j' 
ar ta|)m Icelabm n)e^rttba|)m un pei^j pee= 
lee^'tal^gmafafag: td tawa re|)fmafd^ana tt)ecs 
gtaEa bu^ā. 
2) ^ec retftnaf(ļ)anaē un baUtfcbanaē taf)bu 
furru ttjei^rtibaž t'rr nofajjtfaē, bafdfjbeen, 
fab u6 papil^ra wot tal^peleS rel^tina, wtffu^ par ta^g 
mafafa^ n^e^rtibaž ^bpere^m taifa, faffo^t: fab bafc 
bērt, ol^rteg un iuei^rbtm t'rr nofajģttt, fo bui^g retfma^t 
wot baffi^t, tab ;paprecffd^u »tffuž batberuā un o|)rtež 
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:PAR TUC'^RBITTEEM TAIFA UN FOP IEEFUĒ TVE^RBRNUS UD 
HAĶ, TRN NUUE RETFTNA WOI BALLA. ŠBCF TUR BAUBF= 
RETF APLAM LECLI LLAIFFT BNA^F, FO tit LABBT PRAL}FRT NC 
IVARR PATURRE^T. XAPC|)S FAB BO^MDĒ GRIBB REF)FTNA|)F, 
SIFFU PABO|)MU WATJAĢA MDKĶ UN FC|>TS BU^§ FALJBŽ: 
RETFTTTT WOI BALTI FTFFAT TAL^Ž LEELAFOS TT)E^RS 
FTBAŽ JIL^PEREG PAPRECFF(^)U UN TA^Ž 
MAFA!AG; tit TOH PALEEJTFTUĒ LEE^'  RIFTIGT 
FATVD TT)CEFD. — SABBAF FD;A^S BIWT MAL^JIBA^ FA= 
PROTTI^S, FAB INC^G PCC IVIFFA^M FFIĻ>CFRA^M RE|)FTNA= 
F(^ANAG = TT)I^FE|)M RA^IBIFFM, FD TA^JM JA RE^= 
LINA. 
I. FFATFTFD()ANA. ^AB TEW PCE 2BTRFAS 
IVCCM I5PO^BECM UN 12 MA^RJMCEM TRR JAPCELEEF MĶ 
3 BIRF. 17 PO^)BT 9 MA^RJ.: TAB FLFAITI PAPREEFFC[)U TA^Ē 
LECLAFAĒ WC|)RTTBAĒ JT^PERCŽ, PRO^TI TOI)S BTRFATVUŽ 
FOBPD, 2 UN 3 TRR 5. @^EC NU TRR BTRFATVT. 9ZU 
FALCEJ' PO|)BUG, 15-UN 17 TSTATFA FD|)PD 32. SCC 
TRR PO^BI; BET NU TU FTNNI, FA 20 PO^BT CET UG I BTRS 
FATTJU; TAPEB^ 32 POF^BT BU^G IT^BF I BIRFAWAM 12 PO^S 
BCCM. @C^)O I BIRF. PEELEEJ' PEE TEEIN 5, FAĒ TEN> 
JAU BIJA, TAB FETW NO BTRFATT>CETN UN PO|)BEEM FPF)PD BU^Ē 
6 BTRT 12 POF)BT. 9^U «EMM' TT)CBL FD|)G MA^RJMU^ 
UN FALEC^' 12 UN 9, TAB TU BABBUFT 21 INA^ĻRJ.; BET 
FAB NU 2OMA|)R5TNT EET UG POL^BU, TAB TEN) FDBČ BU!^§ 
I PO^)BG I TTIABRJIUFDB. ^0 I PO^BU IEEJ' N)CBL PEC 
TCEM 12 PD|)BEEM, FAS FEW JAU BIJA FAREPTNATI, TAB 
PATTJTFFAM TŽNAI^F 6 BIRF. 13 PO^BI I MA|RJTTTUS. — 
2!AL()BD TU LABBI WARREFT IĒREI^^M^T TA^BUĒ RE^FE= 
NINUS: 
I. ®?AN BIJA JAU 2 BALBERT 3 O^)RTEG 15 NJE^RBIM; EĀ 
mĶ TURFTA^T PELNIJOL^Ž I BATBERI 2 OĻ)RFEĀ 8 vot^t-
BINUŽ: JTF IEELA NU PATTJTFFAIN MANNA NAUBA BU^G 
PE^S BALBEREEM, O^RTE^M UN TT»E^RBI«EEM? 
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2. @atmtnccS trhn lal^ga^m traubu Bbcttje, 
ļ)irmu reift 7rub{ug 15 fap., o^fru rctft 3 ru6{. 
76 fap., fref(ļ)d rctf^ 4 rubf. 9 fap.: gtf 
patoiffam Bbewig? 
5Jtem{nn». Slr rubbulcem nn fupcefeem it Ic6ta «Itltnofdļflna 
irr< tnpebs f» 'o° f«»- tai> "" tu&I«6t 
(īnna, fa 7 rubli 15 fap. »rr li66f 715 fap. fdet 4 r«WI 
9 tftp. tcc 409 fop. 
3. afrabbe naubaš maffu; eci^d) 
ta bija tvmģ ftūaiģ papi^rā, hā tnaffa 5 ru« 
b^^g, 2 fubrabasrubH, i |)ufē fubrabasrublig, 
4fubraba griwnt«t no 10 fap. uti šfubr. grtn)ntnt 
no 20 un 7 grafd^)i jeb btttteju fu^^ura: 
fapeefu gabbalt: jtf nu ttjfffa fd^t nauba fuppura 
rukoģ un tappefdē iētaifija, tab fubraba rubH 
par 4 fuppura rubfecm rc^lina? 
II. 2i t»e m fd^) a n a. £ab tto 84 ptt^reem i feefa 
II fīo^):peem rubfu trr ja atnemm 76 pu^ri 2 fecH 
16 tab afnemm' p<:ipmt(d)u pu^rui^ no pui)s 
rcent, 76 no 84 8 ^Ju^rr; nu fen? 2 fecFu^ no 
I fcefa bub^ afncmt, to td ne watv barrl^f,* tape^ļ 
aižnemmceg i pui^ru no taweem 8 ^Ju^reem, tab tcn> 
ttf 7;pubrt palcef, un fag I pubrS irr 3 fceft un t^fatfa 
ar to I fecfu fobpa 4feefu^; no tum afņemm' 2, tuv 
fcn) patccE 2 feeft. 9lu tt)ebl 16 no ii ja ats 
«cmm: fur atfal aižnemmccg no tatttcem 2 fcefeem ī, 
fab few I feeB weett pafeeP; bet faS aBnemfg feefž trr 
18 flobpt, tto fdbeem ateemtn' 16, fab ten? bub^ 2 un 
Ijec teem Jeej' webl fob^ 11 flobpug fk^t, tab bu^ē 
13 flo^pt; un ļ)awtffam pav atleefu Bnabf 7 ^)u^rt 
1 feeB 13 t^o^pt. — Sdpaf re^ftna nu arr: 
I. ^ob^>man»am bija 64 lafieS 42 pu|)ri 4 fee^lnt 
cefalu; tt)tnf^ nu pa^rbcwc 49 laflež 52 ))u^rug 
5 feej.: jif tt)i»»am tt)e^I atliffa^ži 
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2. ^ftb Me|g btļ babbujig 5 5 ma^r^inu^ 
bfclfcē un atbewe fafato bfeffM 4 po^buž 
I5 ma|)r5.; Jtffdb/ faSo^f, bij nobčbftg? 
3. 3tf arteef/ fab ^en? 4 rubil 35 faļ). fabrfl6(is na«s 
baS trr utt teW no tA n)atļ(Jgci ailmaBfa^t 12 rubt 
85 fop. ^KSpt^raiMubag? (@ubrabctsrubfire^s 
Itnoi ttjčdrt uē 4 fu|3)j«t(iitubtom*) 
IIL SRctftnafdbattd* tcw h)aiiagcļ pa: 
:precffd^u ta^)ē leetafdē tve^rtiba^ relfmabt un 
tci^ž tnafafag-, bet fab pee fd^a^S fit baubf tēna^f/ 
fa jau tviķ eeff4) ledafaž WebWtbaē, fab k^* fd pee 
tabS (edafag webrttbag ^pere^m. fab tew 
3 botbert 45 t»e|>rbt»t irt ja tctfina ar 4^ tab fafft: 
4 rctf 3 irr 12/ fee trr balbcrtj nu wcbt 4 rctf 45 
tatfa igo; tct trr njebrbmu Ž8e( nu ftrtnam^, fa 
80 tt»cbtbtttt irr I balberg, tapebs tob 180 t»cbrbt«i 
bubē 2 balbert 20 irebrbmt. @cbobž 2 balberuž tee^' 
mķ pee tecm 12 balberccm, fo fu jau pi'rmaf i^rcPts 
najt, tab pawtfam bu|s 14 balb. 20 «e^rb. — 
aiebftrta nu arrt 
1. 3tf irr 6 rctf 8 r«bH 79 fap.? 
2. Xcbwē nobenjc fawu fatmtncefasVbai^rbtt 
fam beblam un tžbaUi|a fawug rubfuž ffar^) fas 
rocem 3 bebicem; fab fafrž babbuja 5 pu|)rug 
2 fcef. 9 t pc,yDiffam rubfu bija? 
3. Jtab nottjeenag nsalfiS, fur rg fatmtnecft ^)ecberr, 
nauba ja famett,, un tce falēef tffurfdb pa 2 rus 
bfecm 36 tapA jif fa famef!a nauba patviffam 
iēfatfa? (^cetntnnt: fa ig trr 2retf9«) 
IV. ŠalttfcĢana. @cbc ballt nn arr papttdi 
fcbu fal^ž leclafag iDcbrttbaā ^i^peteē, un peķļ, ta^ē 
tnafafaā; bet ja no leelafabm fabbē |)atecfg gabbai^g, 
fab tcw ttjaijaģa t§gubrobf> sif bu^g pebj mafafaž 
we^rftba6. i'upo fd: fab 16 f^oflt (jeb fappaž) 
3 
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un 30 gabbflii bc^)(u (jeb gatbu) irr ja fcf)ftrr 5 feafc 
§if be^)Iu fatrd eeS? ©oUI papreeffd^u 16 fcfeoJs 
fuž ar 5, tur igna^f 3t ; n» bu{)S 3 fc|)ollt uit 
we^l ))ccffa bafta fd^ofla; bet 60 gabbalt ccf uē f(ļ)olfi, 
tab :pecffa balla fd)offa bu|)ž 12 gabbalt: to pafurr 
ļ)robtd. 3^u ballt tobž 30 gabbaluē ar 5, tur ižnabB 
6 gabball: tcc trr |a ffatta fob^^d ar teem 12 gabbaJeem, 
faē no fd^olfcem ^)af)ri paltffe; tur bul^s 18 gabbalt, 
un ^awtfatņ nu pecfta baUa no 16 fdboffecm 3ogabba= 
Iccm tžtatfa 3 fc|)o?lug ig gabbaluS. — Sl^bobmaftm 
to webl ))ce jt'tta rcblcntHa: fab ten? 27 rubli 96 fap. 
fupvuf't na«bag trr ja maffa, bet tew m jitta nauba 
nan? peero^ifaž, fd n^een fubraba, un fubraba^rubli^ 
toi^^) re^iinaķā uē 4 fuppura = rubleem: jtf ten? nu 
buķģ ja maffa fubrabd? S5alli 27 or4, tab babbuft 
61, ta^ |rr: 6 rubli un ivebl trib^ ^ettort baHag rubļa; 
gettorta batfa rubļa nu irr 25 fap., un tri^ā jettort bafc 
iaē bu|)^ 75 fap.; tab tew nu ^ar teetn 27 rubleem 
fuppurd trr ja tnaffa 6 rubli 75 fap. fubraba. 58et 
nu webl tee 96 fa:p. fuppurd irr ja apre^fina; fab tobž 
ar 4 balla, tab ignab? 24, un tee irr fubrabaifa^eeEi, 
un irr ja leef pee teent jitteetn fubraba=fapeefeem, pro^ti 
pec75, tab bubS 99 fap.; un tdpebs patriffain bu^ž 
ļa maffa 6 rubli 99 fap. fubraba (jeb 7 rubli bež 
I fapeefa). — @cbo tnabjtbu no teem i^aleejineem, 
faS pee ballifcbanaē atleef, fab ta li^bf ne igeet, labbi 
tratjaga bebrneem un tee ar bafdbabeem reb= 
fenineem ja rabbina, fa to lobbi laķga leef. S^abbi 
rebfenini nu tt>arr bubt: 
1. beivit^ teefa no 88 laf!el^m 36 :pubreem 
rubful 
2. Sfcbetri ļlrabbneefi ar fawu barbi bij pelnijuf4)i 
17 balberuē 2 o^rtes 16 «je^rbinuž; jif fatram 
no fc^abS naubag peefribt? 
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3. Xtif)ē mcttag fmatfaē bft^jaē bt| favvcl^r^ufd^ag, 
ttjcena tit pat baubf fd o^tra utt tnfci)a, un ^)a« 
n?tffam ftoarra bija i ^)D|)bg 5 
bft^jog njtfifiag pa|)rbewc, par i rubli 4 fapcefi 
nia^)r5t«a: tab to naubu fawn fiar))d balltja. 3^^ 
tab fatra batbuja? 
9Zd treiju ffaifc^)lu re^lenma^ 
Siftdg rePmafd^ottagsgro^mafdg jau tna^jtbag )jar 
fdbo rei^fenmu trr atro^bamaS: un mumg gan ne n)ai= 
jaga , tat)ē fc^e atfal par jaunu igfia^fli^t Ī8ct 
dffat fa|)baē ftnnag grtbbam bol^f, fd pcc fa^)becm rc^e 
lentneem, fab bol^md^ gribb ^atepUnaķ, «ecglaft 
m brtbfaft galld irarr titt 2(r wtflFat Ieelecm ^aitleem 
labbaft uS papif)ra rc|)lma; bet bafi^urcif ta|)bē rcPc= 
ntnfc|) arr pee brt^fuma ja apre^ftna: tab nu waijaga 
ftnna|)t, fd tur ja lt|)bfa|)g, un par to fd|)ec pabo|)nit 
bu^6 bcrrigt: 
I) ©mnamS, fa trciju f!atfd)lu rePenmd tvatjaga 
o|)tru un trefc|)u ffaifdbli fatt)d fītarpd reiftna^t un tab 
ar to pirmu balli^t. §3ct ja ta i^feef, tab ar paprecf= 
fdbu ar ptrmu warr baUt^f of)tru wot trefdbu i»ecn, un 
pc|)5 tab reifmal^t ar to fo ne baUtja. gu^)fi) 
td: fab par 4 o^leftim aubefta fD^)ia 5 rubluē, jtf tab 
babbul^g par tveffelu gabbalu, hir 56 o^Icftig trr ecfs 
f4)d? @c|)e tatt)g reb^entnfd) td ja ugfraeef^): 
4 0^1. — 5 rubL — 56 0^1. 
9^u gan waijabfet« 56 retftna^t ar 5 un tab ar 4 
balli^)t; bet labbaft 56 baUtft'm ar 4, tur mumē bu|)g 14, 
un to nu retftnaftm ar 5, tab mumž bubS 70, un tit 
baubf rubfug babbu par VDtffu aubcKa gabbalu. — ^eb 
arr td: fab 4 obleftig maffa 5 rubJuē, tab ballilim 5 
ar 4, tur babbufe li, jeb ar jitteemnja^rbeem: i o|); 
leftē fia^TO we^rte rubf., un tape^g par 56 o|)ieft{m 
3* 
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babbul^ē rubJuS un jetforta bofia no 
56; bcf fc^i nu trr 14, un to (tfftm )3ce 56, tab mutnž 
arr bu^ 70. ^a^bd nu gan brt^f tnu^fu 
nt«fct> ļ)ar bhDej'cem rel^fcntHcem irr ; jo mcl^ž 
^japrceffdbu tgre^ftnajam, jtf i inaffaja, un 
fab, 56. ŠBet to ne furr' i^ar gru^tumu, bet tabbaf 
:par n)eegluntu; jo nu tevv» tif o^jlam leeli fFaitU nc bija, 
bet tu ar rnafafeem brt()fafi galld efft tij^iē. Un td arr 
ļ)ee baubf rePenmeem, un gan bri^f warr fajji^t, :pec 
wtfeein warr :palif)bfeteeg; tif fa tur tvaijaga pra^ttgaē 
opbobmafd^anag, beS fa jau ne faf)ba re^linafcib<inti 
labbt ne tt)arr notift. Sfla^biftm to roe|)t pee jitta re^s 
lenina: ^ab fa^bž fatmneeB no n)alfļēi:la|)beg naubu 
otdnemma^ž, tab mu^fū jaun^ā Itffumo^ irr nofajs 
fa tt)eļ)I fa^bu naubinu jeb fabb»^ augfug (3'n= 
fereffeg) ļ3a wtrfu bub^ maffa^t, pro^ti par 100 rus 
Wc€m ifgabbu^ 6 rubifuž. m faž 50 rubiuž trr 
aignebmeeg, un to^ē pufg=of)tra gabba grtbb aU 
ntaffabt; gtf tab «Jinnatn tt)ebl to augfu be^l baf)ē pees 
maffobt? — Xur a))bof)inajeeā td: fab par ico rubf. 
ifgabg 6 trr ja peemaffa, gtf taē u^ 50 rubJeem par 
gabbu fefatftbā — jeb td: 
100 rubft boi^t 6 rubJ. augfuž, jif tab 50 V 
9?u gan ftnnt, fa 50 trr puffe tif baubf fd 100; 
t^b nu ug 50 rubieem puffe ttf baubf fd uē 100 par 
gabbu bu|g ja maffa; bet puffe no 6 trr 3. Siab nu 
par gabbu mu^fu atēne^mejam 3 rubli bij ja maffa; 
bet tt)infc|) to naubu paturreja n gabbu, tab 
par to weffc{u gabbu bij jamaffa = « = 3 rubH un 
• pufgs — tt)e^l puffe no 3 taē irr ij — 
patt)tffatn 4i rubH. 
^ab ta fanjuē re|)feniauž uē mafafeem gdbboteem 
pare|)fina, tab jau weeglaft un taifnafi eet. Siri^faft 
tob arr mo^je^g galld tift ar ta^beem re^fcnineem, fur 
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|5irmai§ «n frefc^jaiž irr ja ^a^rmi^ļ jeb fut 
or ptrmu njatjaga rciftna^t un ar frcfd^u baffilf (uiit? 
gefe^rtc 9lcgel be frt). @affo^f: fab 6 ftra^bneeft 
fa^)bu barbu ļjabarra 15 bccna^m, ^if laifa tab 
9 firabbncefeem fo n^atjabfefu fatļral^ba|)t? *) — 
^ab 6 fira^)bneeft 15 becna^ flra^ba, fab tlweettg 
no ntmjtecm 15 becnag f!ra^)t>a, bcf :pawtffam už to 
barbu 90 beenag tSeet jieb i ļlra^bnesefg ar fo barbu tii 
cetfii) 90 beena^m galld fifhj; 9 f!ral)bneefecm ^ab nu 
ftffat ta^ā beivtfag batfaē no f^a laifa tvatjaga jeb 
10 becnu. — 'Zā ar gatfdbu faprafd)anu un gubru 
pra^fu rc^fcnmt irr ja ļsa^rbobma, un b«|)rncctn 
ja pafJal^fta un ja iētulfo, fab re|)finafdbana tccm ne 
bu|)ž gruntē barbg, bet tec to barrt|)ž or luf!t, ļ)afd)t 
iabbt fabtbbinabaint jviffu repinafd^anaS gnīnfl. 
2) ^ee fretju ^atfd^fu re^fentnccm arr brtf)s 
fc|)am ta^bu roceglumu tt)arr tncflebf, fa lubfp pirmu 
un o|)tru, woi ptrmu un frcfd^u fTatfci)ft ar fa^bu jtttu 
ffatfdE)ft, bet abbug ar fo pafļiu, ballt^f, un fab ar 
mafafeem flPaiffeem n^tim f^af fd baf(^been. gabs 
baft ^ec ib^5afct)a re|)lenma fo faprafftftm: fab ^)ar 
ļ30^bu n)af¥u 15 riibfuē inaffa, jtf fab babbu^g par 
12 ma^rjtneem? re{)feninf4) fd trr ja raffia: 
20 ttia^r^ini — 15 rubl — 12 ttia|)r^. 
@d^e tu warrt ballt^f pirmu un o^fru fTaif^li ar 5, 
fab fawž re^)lcnmfc|) fd fia|)we|)g: 
4 -— 3 12-
9tu baUi tt)e!()l ptnnu un frcfd^u ar 4, fab na^fēi 
I 3 3. 
Un fab fu ftnnt, fa 3 retf 3 trr 9; faē irr: 9 rubfug 
babbu par 12 ma^r^ineem. — Mur ar f^abu weeglumu 
W)arr peefiff, fur labbi gan; laifam arr ^iffuē pa-
*) ^ati/et teķf. atafem. uS 134 Ifipp. 
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%uāwarr uēeet, fd nu furra ref>fenmčl gabbal^ē: fo 
tfretf ))afd^am rc()linataiam wal|aga iSfefmc^t 
ĀFLCPEN{«T LAUFIFD^ANAG. 
1. ^ab |)ar 3 puķccm jeb i ffc|)efwertt aufu ma!fa 
8 rubiuē, jtf tab babbu^S ^)ar i laflt 27 pubrecm? 
(^ar weeglafu re^ļfinaft^anu ^5aIu|)fo, jif t((^cts 
wcrtu eet ug i lafii aufu, «n §if ifd^eftverfu 
27 pubri tēfatfa.) 
2. ^ob jira^bneePg ar fa!^bu barbu ceffd^) 3 bectta|)m 
5 o^rteg nopelna, ^it tam buf)ž par 6 nebbela^m, 
fab wt««am anveenu tee pafc^t pelni trr? 
3. Mab pec fu(fc^)anaS no 6 trefurneem rubfu babbu 
8 pul^ruS, gtf fab warr jerrebt no tt)lffa fi^ruma, 
fab tur pattJtffam 168 ttJefumt trr un fab tit rt^s 
ia§ It^bffgt ižbobbabž? 
4. ^ab pcc naubaSsmt^fdbanaā par 4 fubraba:ru« 
bfcem babbu 15 rubfuS papt^rasnaubag, jtf fab 
babbubž par 7 fubrabasrubfeem? un nē jtf fups 
pura=rublcem un fappeefeem tab fubrabasrublB 
f{abwebž? 
5. Jlab pee fa^bag bu^ttiefdbanaS 5 flra^brieefcem 
par nebbelu 5 rubtuē 40 fap. fubraba s naubaē 
algnt bewe, bet pebj, barba pafietgfdbanaS bebt, 
pawiffam 8 flrabbneebē pec fa Uffe un fee fo pa-= 
betbf 2 nebbetdž 4 beendā, jtf fab watiabfe^)§ 
feem tgmaffa^)f? 
6. Jlrib^ ^Utveft fawug ImnuS pabrboF)fdbanaē bebf 
faitffe, ^e|)fertg i po^bu 5 mabrjtnug, 2lnbreen)S 
17 ma^^r^tnuS, Slnfdbiē pufg obfru po^bu, un fee 
par n)tffeem fdbeem Imneern babbuja 27 rubfuž: 
ģif fab tffafram fatud bafid frlfft^ē? 
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e e l i f f u m 
ļKe^lenittt, fo ffo^lmdflen faroeem ffo^fas = 6e§rn«m 
i luartr &o^f, īd to^S fco§ma6 i^repina. 
1. 4» e^S^ffilbfcmmcg ttffumcem ^)cc |>kufdf)a5 
nag un fattemfi^anag, ug fafru :pu|)ra5weetu 2 bccnaā 
rePInafaS: jif becnu tab njaijaga xe^)tma^)t uS 
360 pu^ru=tt)ecta|)m? (2(tb. 720 beenaž.) 
2. ^ab nu 40 fatmineeft ftf baubf :pu|)ru;WecfaS 
nopfauj, jif becnu tab tffafram par fo fcena taifu 
fd^anu tuatjabfc^g mc^tinaķ'^ (2(fb. 18 beenaž.) 
3. 3tf pu^ru tveefaē tab fatram faimtneefam ja 
tiopfauj? (2(fb. 9 ))ul;ru lueefag.) 
4. ^ab nu ug fafru pul^ra njcetu 6 gubbag warr 
rcl^ftrta^f, jtf gubbu fab babbulb^ no wiffa|)m 36o))u^ru 
tt)eefal;m? (2tfb. 2160 gubbaS.) 
5. US njcenu feena irefumu 4 gubbag ecf, fab 
Jur pawiffam tioefumu buļ)ž? (2ltb, 540 wefumi.) 
6. IB tt)efumu fcena 30 gri^flež eet; fab nu fa§ 
5 wefumug feena pa^rbo|)b un par grt^fit 20 fapeehē 
babbu: jtE naubaS wtmtam tab bu^ē? (2lfb. 30 rubH.) 
7> f^a^ē naubaē i mujju fa^B pirf, faS 
14 :pol;bug fwerr, un )3ar fatru ^jo^bu 14: rubH maffa: 
jtf tvtnfc^ wc^l no fawag naubaē v>«t«rr? (SIfb. grubf.) 
8. 9f^u roinnam we^t 41 poi^bg bfclfe^ ja pirf, un 
Fafrž nia|)rjmfc& 10 fa^^eefuS maffa: wot tt)tnfi^ fab 
ar fawaē nauba^ tgftfg, root wmnam we|)l faž pa^rt 
))altfž? (Slfb. U^bf iētifē ar fawu naubu.) 
9. ^a?IB 4 pcUeg un 3 fn)irbulug ape^btā: 
fa^jaē taē pawtffam nori|>p? (2(fb. 22 faf)jag.) 
lo. @atmin«ēB fattju ^Ibbcja «n 
ipar to wcenu :puļ^rii ntcefd^u It^bf «cirtne; bet maifam 
jaurumS Nja jiņ ii0 gefta fa scttpritļļ bafia bij 
no fa, fa$ pa^ri paliffc uņ fp iēfe^ie, wtnf(^ 
afbabbuja fefc^)fa!f)rfigu6 augfož: yk pul^ru mcefci|)u 
^ab ^5att)iffam babbuja? (2tfb. 4i pu^ru.) 
ij, 2Beenē faw« ftrgu uS 
ja^m jjrtbbeja Uft A|)falf^ un no fallelft ^rafft'ia, jtf 
cffo^ļt ļa maffa? afbtibeja, % fafrā ))aFawž 
i rubli un fafra nagla, no furra|)m 8 crt už fotru 
^)afawu, 2 f(^cefug maffajp^f un fa tt>tH«am fabc^I 
3 rublu!^ wa[|aģo^)t bo|)t S®ot faē n« bija fcefa, wot 
jiE fatlejs btj pa^rrcpinaji^l (S(fb, »RalIe}am waU 
jabfeia bafcbu^t tif 2 rubf. 64 fap,j fabel^l 
36 fap. btļ :pa|)rrc|)flnaiB;) 
12. SScenē fam btfdbu=fo^Pt bqa, faj= 
^tja: «ū 5 inabrjtnug tnebbu^ bu^fu 
babbujB, fab nļcjn Ķawtfam 3 p^p|)bt bubtu: jtf btf^us 
fpbft iioittnain gan bija? (Slfb. 12 bifdbusfpbft.) 
13/ liffutticem fcmneefam 36 ^vcrficg ^3ar 
bcenu ar ivefumu jabrauj; fab nix li^bf 9itt)gat 
126 ļtperficē frr, jtf becnaē fab, furp un ff^urp braus 
go|)t, «aijaga ļceblinabt? (Slfb. 7 beenaē.) 
14. Si^bf ^el^rnawat trr 162 wcr|le0, jif beenaž 
ug fdbp jcgu ļ§eeēl (Wķ 8 bccnag.) 
15. trr ja bu|)wc, Fu|: 0 4 fecnu njaU 
Jaga, fafya fcena no 4 afftm garruiua un 10 ^>e^ba|)m 
ougfiumž; tcc fawcfii ballt nu 6 futtuē furr beefuma: 
ļļit btjllu fab watjabfe^)g ? (Slfb. 80 ballu.) 
16. #cl^B fdblu|n(ž np 4 afftm ar fatmecm ja 
jumm un ug fafru afft 3 ip^fumu njaijaga. Š8et fdbp^g 
fatmug tpaijflga pirft un 3 rubfug uē Wffumu maffabf: 
gif naubaē f(^ ^ar feetn falmeem waiiaga t^bp^f? ~ 
(2{fb, 36 ruMuē.) 
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17. Slr to ļ5afc|)tt bttei gabbecm galwa§s 
«aufeu warrct« nomaffa^t ļ>ar 6 btve^fes 
kf)m*, ^if tob ))ar ivee»u bttJei^feli par ģabbu ja maffa? 
3 rubJu^.) 
i§. ^4b nu p^e 6al^ba0 muipj^aē 300 
bw^|)fele8 :pccbcrr, Btt beS f^ecm 3 ļ*uMe«m, faž ļ)ar 
fafru btt^^fcli ja maffa, mU ntutfc^at i rubltg tjm 
fofru b«)c^felt irr la boi^b: y.t tab ļjar go.bbu 
ja maffa? (2(tb. iood rubli) 
19. ^ab pcc rcfrul^fc^)Uibo^f^anag no 5oobwe^= 
ķU^m 5 ^tCnjeK jļa bo^b: jtf fab fc^)at mutfc^jat no 
300 bwf^fele|)ra w>ai|abf^^ž bo^tl (SUb. 3 rcfru|>= 
fc^už,) 
20. ^ar brc^)6e|)m un nobo|)fc^)anu wa(f!cl 140 rus 
bH ia fagabba: ņt fab fofram faimtnccfam nabfab^ 
maffal^f, fab fur 40 fatmmceft pcebcrr? (S{fb,3irubH.) 
21. ž8ef trifiFa fd^t nauba ne tifU i^bo|)ta, fecfaSs 
tt)t^rt tvebl 30 rublug af^jaffai neffc: jtf fab fafrS fats 
mtnceB wc^l afbabbuja? (2tfb. i rub(a |cb 75 fap.) 
22. 5^0 Um fatmineefecm 36 fawu naubu atnc^me, 
Ut jirtt famu battu 3 bafnt^agsnabbagcem bmc: ņt 
fab fafrž nabbag^ babbuja? (5(fb. 1 rubtt.) 
23. Scc nabbagt pafctje un fajstja: laj ©cm§ 
jumS ftf baubf rubhiē bo^p, fa paiviffam fas 
pecfuS cffam babbujufdbt: rubifuž faS ļētai^ēl 
(SItb. 300 rubfuS.) 
24. 9ftu fahnmccK bpbmaja, fa fur jau (abba nauba 
bubfdbobf/ un affajjija: fafrS fiffat befmif rcif tif baubf 
grtbbo|)f, fdwcenat nebbelatbcenaē irr; to atkefu tDtnnt 
fcem jau grtbboi^f fcb^info^f: jtf leeB taē afliffumg 
bija? (2lfb, 20 rubH.) 
25. fftabbagi uS fp faj^tjaj fab fi&m mumg 2oru= 
bti bu|)fu, Jab mc^)^ par ^ecm 25 pbkfftg wabmato, 
opgebrba roarrefu phrff: jtf fab fafra pĻleftē mafs 
faja? (2(fb. 80 fapecfug.) 
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26. Sab frof)bfmeeB ugbttbcja: ļu^ē jau frf Iccli nc 
effaf; fafrmn no jumē gan no 7 pt tem tab 
wc|)t otitffe no naubaē ? (2ftb. 3 rubft un 20 fa^).) 
27. ^ar fd^D atliffumu cē jumž wel^I 4 ^)o^)buģ 
matfeģ bo^fd^u. 3if fab mabr^tnfd^ maffa ? (2ftb. 4 fa^l) 
28. fa^ba^m fa^)fa^m 40 wceft', pro^ft 2oput= 
feef(ļ)t «n 20 fcen)cefcl)t bija. 3^o VDtbrif^feem fafrS 
12 un no feewccfc|)eem fafrē puff^ tii baubf 
alluē Bbfe{)rc: gif fab tur paivtffam flffc tēbfcrf^V 
(2ltb. 360 fio^pt jeb 3 tnujjag.) 
29. Uē fafru mujju 3 fccft ccfaīfu un 4 ma^rjmt 
ctppmu igga^jc: jlf fag uS fdba^m frtm mujja^m iē: 
fatjiia? (3lfb. 9 fceft ccfafu un 12 ma{)r3mt aptau.) 
30. @aimmecB faj^tja: ja ju|)g ttf puffe baubf 
bul^tu bfe{)ruf(^t un fo^S eefafuS, par 4 rubieem pul^ru, 
pa!^rbewufc^)t: fab ju^S par to naubu tvebl 10 fiol^pug 
mcbbug=f4)c^lfena bul^tu babbajufc^jt: tab fio^pg 
fļļc^l^ena ttiaffaja? (2(fb. 60 fapeefug.) 
31. ^iab stfg fajjtja: ar feem 10 flo^pecm fu gan 
ne bu|)fu ištijjiē^ ja fatrS putf^efž i fo()rtc(t, un fatrž 
feeiveefē pufžsfo^rfclt bu^fu tgb[c|)rig. 2Boi taS bti 
feefa, tooī ruc^I faS pa^n patiffe? (2ftb. 3^e btj wtfg 
fcefa; 2i flo^pē paltffe pal)ri.) 
32. 91u fatmtnecfg atbtlbeja, fa we|)t 2lr flo^pā 
pa|)rt paleefD^)t, un fa nauba, fo winf(^ par to bu|)tu 
pataupijig, pcefeefo^)t, 4 jaunai gla^fcg ptr!f, — jo 
ļu^g mannai gtabfeē effaf falauftiufc|)t: — jif 
fab VDcena gtabfe tnaffaja? (2lfb. 371 fapeefu.) 
33. 3a fu labž fatmincefS grtbbt bu^f, fab few 
TOaijaga baubf go|)tt)lž furre^f; jo fafra go^njē 2po^5 
buē fweej!u bo^b un po^bg gan bri^f ariDecnu 10 rubfu 
we|)rfe flaf)W. ^ab fcīDtm nu pufž 3 jefforffniē femmeg 
trr un feiv par fo 120 rubH leibd ja maffa: jtf go|)n)ig 
fab fen) ja furr, ja fu fo naubu no fa^m ivecn grtbbt 
maffa^f? (Sifb. 6 go^ivtg.) 
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34' 55?ccna flaujama tcw{m n>cf)I tvalraf 
iSbo^)* i» beg ta fweef?a, faē 20 rubtu TOe|)rfe trr,^ no 
n>tH«ag ))cena reei^l 80 feeruS warr taiūķ, fo tu 'pat 
5 fapcefeem gabbald ivarri ļja^rbo^f, un par fo feffu 
tu arr TOtffusmafaft 2rubluž njarrt babbul}f: jtf 
:powiffam v»ema gol^irē tSbo^b? (2(tb. 26 rubfug.) 
35. J?ab fu tettu grtbbt aubftnal^f, fab tt)aU 
jaga trt|)g feemaē to bavvoķ, fame^r tettJtm fabbs lab; 
tumē no fa bu^S. ©ccma gan bril^f 7 niel)nef^u§ pec 
itiumS fia^tt) un u§ me|)neft 30 bcenaž ja n^)fina: gtf 
;pof)bu un ma^^rjinu tab aubfmajaniē fclfcl) ^)ar fecmu 
apebb, ja wmfc^ tfbccnaē 7nial^r5t«u6 bafttbaž babbu? 
(2ltb. 73 po^bug 10 ma^rjtnug.) 
36. Un ņt par 3 feema^m? (SItb. 220 po^buS 
10 ma^rj.) 
/ 37.3if wcfumu taē tētaifa, fab wefutnu «5 3opo^s 
bcem retina? (2(fb. 7wef.; un w>ef)l loi pDf)bS aficcf.) 
38. ^aē weenu pubra=weetu grtbb apfu^bo^t, tam 
irtfTusttiafaf 3 lo|)pug tvaijaga furre!^t; weenam la^ga^ 
jcttortneefam gan bu^)§ I2pu^ru wcetag fatrd fi^rumd, 
«n pufft no ta|)m gan fu^)bDS grtbbe^ž apfe^)t: ņt 
puē tvinnam tob «atjaga turre^tl (2(tb. i8 lo^puž.) 
39. Ž8et fab wmfļ) ttffat 12 tol^pug tiirr un fawu 
ti^rumu uS pufft gribb apfu^)bo^t: jtf IceB tab fatrg 
tl|rumS warr bu^t? (2(tb. 8 tDcefaS.) 
40. S^ttcrtneefS mutfc^at tf pa^r nebbefo wcenu 
ftrbftneefu ug 5 beena^m bo^b: gtf becnag ivinfc^) tab 
par ncbbetu ar ftrgu tta|)n)? (Sltb. 2i beenu.) 
41. bcenaž or ftrgu taē par tt>tffu gabbu tēs 
taifa? (9ltb. 130 becnag.) 
42. Itffumeem nu mutfc^a už fatru barba 
beenu, faž ar ftrgu par nebbefu to^p falpofa, btwt 
pul^ru tvectaē fatrd ti^rumd tt)arr apfebt: gif tab ar 
fdba jettortneefa ftrbftneefu n)arr Bfe^t fatrd tt^rumd? 
(2ltb. 5 pu!|)ru tt)eetaS.) 
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43' ))toufd^anag «a ug pul^ra njectaē 
4 bemaē to^p re^linatag, ^«b nu tcefc^am 5 vu^ru 
fafra ttf)ruma ar weeiiu ta|)bu jcffortnecfu aps 
stf bcmal īab waiiaga ņav to pfaufd^anu tam 
emķinaķ? (Sītfe. 20 be^nažo 
44. Set fab nu mutfd^aē igfel^iumē ncrtt) tit IceB 
un fatrS jettortncefg fiffat 4 pu|)ru ļvectaē fafrd ti^s 
rumd babbu nopfauf,, bcenaž fab par to tt^aijaga 
rs^^ina^t? (2{tb. 16 bcenaž.) 
45. SBibfemin^ iffofrg fatmtnccB, !am 3 barba 
jttoefi no wti)rtfd^ag un 3 no |ictt>ifd|)laē fai^rfaē irr, 
muifc^ai par fawu fetntni, jaur n>iffu gobbu gan brif)f 
390 ftrbftneefu un fa|)}tneefu bccnaS foi^pd falpo. Jtab 
nu fa|bd gecmd 6 barba irr: jtf beenaž tab fa= 
fram ja flaufa par wiffu gabbu? (2ltb. 65 bcenaē.) 
46. 3tf iātatfa par nebbefu uē fatru jttoefu? 
(Sltb. li beenu.) 
47. Sftebbctai 6 barba bcenag irr: jtf bcenaS fab 
fatram xt(wcfam pnetf(!b mafeiag barbeem n)e^)l paleef ? 
(^tb. 41 beenag.) 
48. Sct pe^j Itffumeon tai^bd jecmd orri tiffat 
5 barba jtltDcfi warr bu|)t, un irinnccm tome^r par 
gabbu 390 becnaS ja flaufa: jtf beenaē fab už fatru 
jitoefu par gabbu nat^f? (2(tb. 78 beenag.) 
49. Un jif par nebbctu uS fatru jtlTOcfu? (5tfb. 
īi bemu.) 
50. @effc^) ncbbefaē nu 6 barba bccnaē trr: jtf 
bccnag tab fatratn gttoefam preeffcl) ma^jaž barbeem 
palcefl (3(tb. 41 beenu.) 
51. 3tffA^rfigu bafiu no fawa latfa ta^bS fatmts 
necB tab patviffam muifd^at Haufa? (3ltb. 2o ņU 
fortu baHu.) 
$2, ©cmnceB u§ tirgu ftrgu grtbbeja }ja!^rbo^ 
jUē, faS ar to^peem už ^)a^rbo|fc|)anu fur btja, «g f» 
brasli! SSlaubag man itatt), bet ež 
bo^fctju par fan)u firgti 2 wef)rf(ļ!už, faž fairž 
26 rubtu ive^rf^, un 3 aunug, fatru m) 5 rabto wc^s 
tibaž. 3tf f4)t^ ttimtta ftrgu fo|lt|d? (2(tb. 
67 rublug.) 
53. 2:aē |«rmaig affajjtja: bol^b' man fobbaf^ 
ttjecnu we|rfd^m «n wcenu aanu mafaf, «n peclecj' fat 
tt)eefd 34 rubfuž, tab grtbbam anbclei^t 3tC 
Wt«fc^ par fan>u ftrgu praflRjaf (Sftb. 70 rubfaiā.) 
54. Xaē ol^trg atbilbeja: tawg ftrgē ftf baubf gan 
ttjarr bu^t n)e|)rf^, un tē fcrotm arr 70 rubfuē bo^f^u; 
bet naubaS man naw: «cmm* fab top 2 tt>e|)rf(ļ)«^ «n 
eē tetvim tt>e^l mannu jaunu fafc^^ bol^fd^u, (aā arr 
20 rubfuS maffa; to atliffumu tu manntm gan Bbol^fi, 
3tf leeB tab bija f(ļ)ig atliffumē? (2(tb. 2 rubli.) 
55. Xaē ftrgu pa^rben^ejē fiaSijd' ta§ irr pa^r= 
baubf; tu gribbi par tawu fafd^ofu 2orubte un tur 
tiffai 8 «i^baS irr ecff0d: jif tu tab fatru a^bu r0iniī 
(2ltb. 2i rubli.) 
56. Su mannim voeffelu aunu par 5 rubtcem gribbf 
pai^rbo^t. Jtatrgm aunam 3 ma^r^ini taufu irr un 
ma^)rji»f(^) 40 fapeefuž maffa; to a|)bu tu arr 2i rubtf 
re^lini: gif ba^rgu tu tafe wifu gafiu no ta auna turjfi? 
(^tb. I rubH 30 fapeefu^.) ^ 
57* ^u taf glufd^i leķi to gafiu palrbo^jbii t«|)bž' 
aung taf t»iff' mafaf i po^bu un 6 mci|rji«ug fn>err: 
gif bal^rgu tu tab weenu mal^r^iau turri? 0ltb. 5tap.) 
58. S^u efft fliftā meefneefe, faā ne pro^)t re^fis 
na^t. ^ar to naubu, par fo tu i po^jbu: gafiaž bopt, 
cg ļittiw n^airaf ne tt)ami pirft, fd 25 malrjiaug mai? 
feS: gif ba|)rgg tab weeng maljrjinfcl) maifeS irr? 
(Sltb. 4 fapeefu^O 
46, 
• 59- 3a «0 tuarram anbelc^t, (ab 
tne^g taf warram fof):pd bfert. 2)o^)b' fo 2oofu battu 
no ta, fo ftrgē maffa, un to 20tu bafiu no fa 
bo^f(ļ)u, fo weeng aunā ntaffa, fab btrot pubbus 
IcS mcbbuēsbfcl^rccna warram ;ptrft tveena 
ļ>ubbuk maffa? (2(fb. 30 fa^jeefug.) 
60. o^frS fajstja: tē nc cfmu ncfa|)bē bfc^s 
rdē; ar to 2octu batiu no fa, fo manS ftrgž maffa, 
ež iau afiotu bafiu no ))u^ra aufu warru :pirft, un ar 
to cž fd()Dbcen fawu ftrgu njarru c:^btna|)t. 3if 
ļ)u^r^ maffa 1 (9{tb. 2 rublug go fa:p.) 
61. ®ccng barbineefž 14 leelug fu^bu n)efumuē :ļ)ar 
bcenu warr tžnjefl. Mah nu ivecnu pu^ra wectu ar 
84 ta^beem n)efumecm grtbb apfu^bol^f, jit tlgt tab tur 
tvecnam jtittjefam waiiaga iDefl? (S(tb. 6 beenaž.) 
62. !kab nu 80 ^)u^ru tt)cetaž, fatru ar 84 wcfus 
mecm aribb apfubbobt: %\t fufebu wefumu tur watiaga? 
(Sttb. 6720 n)cfumu.) 
63. 3a nu 40 fatmmeefcem tcc ja t0webb, jtf ttJCs 
fumu tab {fwcenam ivatļaga {gwe|i? (9ltb. 168 wcfumu8,) 
64. 3if beenag ug fc()eem i68it)efum. watjaga rcbli= 
noķr jci f«^rrt beendi4wef. to|)p (Sltb. i2bcm.) 
65. 3tf pu^)ru ttjeetag ar fd^cem 168 wefumeem 
njarr apfu^bo^t? (3(fb. 2:pu!^ru ircetaS.) 
66. ^ab femnecfg 5 ļ)u^r. fu^bog un no tecm 
bewmfa;^rtiguž augtog atbabbu , un atfal 5 pu^r. beē 
fu^beem Bfc^i un tur fefd^fa^rttguS augfuē babbu: jtf 
tam ļ)awtff«ttt «o wt»na tt|)ruma na^jtg? (2(tb. 75 |)u^ri.) 
67. 
latfdl) to rc^fentnu? (2(tb. pufg aflotfa^rttgi augli.) 
68. ^cib rubft irr nopiauti, tab nal)FDf(^d gabbd ceffd^ 
ta^)m 5 :pu^ru,tt)eeta^m, fur fu^bt bija, meef4)uS fet)i, 
:pro]^ti fatrd pu|)ra weetd if pu^ru; fab no taem nu 
fcptitfaf)rtiguģ augtuž babbu, jif mcefd()u tab ))an)iffam 
fatmineefom tDinsa tkķi bu^ž? (2itb. 42 ))u|)ri.) 
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6g. tal^m ;pee3a^m pu^ru beS fu^)beem 
fatnnneeB aufa^ fc^j, uā fatru )3uJ)ra iueetu 
2i ^ul^ruž aufu, un «o ta|)m m\)t jertortfa^rtigt augti: 
jtf aufu fab ))awtffain fatttitneef^ (2{tb, 
45 pu|)ruē.) 
70. 9)?u^fu tt)tbbu bafcfebcen no n)ectta wecfuma 
rubfu Ii pu^rt Bna^t ;^ab nu fa^bg faimineeB 
75^u^ruē trr tgfu^Uē, jtf wefumt fab «innam bija? 
(Sftb. 5o~n)efumi.) 
71» ^ab no ttjccna njefuma mcef4)u biwi |)ul^ri ižs 
na|)r: jtE irefumu tab waijaga, ja 42 )3u|)rug gribb 
babbu|)t? (2(tb. 21 tvefumi.) 
72. Jlab no weena wefuma aufu 2i ))ul^ru babbu: 
jif wcfumu tab tvaijabfetu bul^t, ja 45 pu|)ruž gribb 
babbu^f? (2{tb. I8 wefumi.) 
73. jlab nu fai^bd mal^id 89wefumt falmu un wci^l 
23 wcfumi feena irr, un fab už iviffu feemu |)ar bar= 
ribu un pafatfu, u^ fafru Io^:pu un ftrgu 7 irefumi foi^p 
rc|>f'inati: jif lo^ļju un ftrgu fo^|)d f4)i ma^ja fab njarr 
turrcl^f? (3(tb. 16 gabbalug.) 
74. ©emneeB vve^rft gribbeja pa|)rbD^t un 27 ru= 
btug par to prafftja. 'SReefneefg • ttf baubf cē 
fewim ne warru bol^f; jo tag ļvel^rfig tiffai lopoi^buS 
fwerr un tveeng ma^rjinfc^ gafiaS faggab 11 fap. maffa. 
2;a a^ba arr roatraf nc maffa, fd 7 rubtug tvecn: 
leeliJ manž Jabbutng tab bu^tu, ja cg tcw>tm tif baubf 
bolītu, fd tu praffi? (Sltb. 2 rubli.) 
75. S3ct femneefe atbilbeja: gatfa taggab 12 fap. 
ma^rjind maffa un ta a^ba arr gan 8 r«bfu we^rte 
fia|)W: ļit taē patviffam i^taifa? (2(tb. 32 rubfug.) 
76. Xci^ «je^rftg tiffe nofautž un bcwc 94 ^joi^bu 
gattag un 15 ma^r^inug taufu. %a gafia par 11 fap., 
taufi par 40 Fap. ma^rjind un ta a|)ba par 8 rubfeem 
tiffe pa^)rbo^ta: jif nu tag ive^rftg we^rte bija? (2{tb. 
34 rubf, 90 fapO 
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77« B'f ttu pelniļiē^ ja minf^ fems 
neefatn tif baubf &«|)tu bensiē, tā ta& ^ta|fqa? • 
7 rubfarž 90 fa^.) 
78, SĪTT FEIN««B UĒ MEE^EEFU FFLAJTIA: WOT tu NU 
FTTMT, BRAUGS, FA eā FFOL^ID EFMU TNAĢJĪJEEG 
3» pctt fo :puf^' tto tKiubag, fe ei (aģgab efmu )f>d-
mit4 ež fetDint 5 ma^r^mug tt)ifii tefcfeafa tabafa ptrfu, 
Sit fab malrjmfc^ ntaffa? (Šiltb* 79 fflpcčfiigO 
79, ^ce tai)ē puffeg, faž man ;)ja^rt p&ltzt, eā 
ttjeP 2 rubto m 5 fapeefug pi^eleefu> un ttb eS raan= 
mm 3 Bfoptt'g wafru ptrfti iab Bfapfž maffa? 
(2Wb. irubfug.) 
80i. @d^o|)g 1 fubJud un 5 fctpccftiž eē no fa efmu 
0a eS ttjatta^ laifd :p{an)aS5|{mmeiteS efmu 
lafftjB, un no fa^m eā 5 f}o|)))uS pa^rbewu. 3'^ fio|:pž 
tab maffaja? ([Sftb. 41 fop.) 
Si. ^e|5 Itffumeem trr ta uē tātidi 
fdbanu no «eena feela wefuma, fa6 6 pel^baS augs 
flumd, gairumd un plattuma turr^ 9 flunbaž eet, un 
fa gan bri^if no fatraS ))u^ra n)ee(až 4 fa^bt TOefunit 
ižnā^P. ttjatjaga ve^Mm^t par iētuls 
fdbanu uS weenu pubī'^t weefu? (Slfb* 3 beenag> — 
Ui beenu 12 barba flunbaS fo^p rc^lmafag*) 
82. itab: nu tDcenā jeemā fatrd tt^fuma 4 pul^ru 
«ectaē nopfauj: jif beenu tab pat to fulfi^anaē barbu 
mtjaga re|)fina|)t?^ (Sftb, 24beettaģO 
83. ^ct fab nuia^bg ^eems 5 pu|m weeta§ fatrd 
tt^rurad nopfauj; jtf beenu tab par fo tgfulf#anu «als 
jagitt rePina^t?: (2ttb. 30 beenaS.) 
84.3if beenaē fab bup pcere^f mal^f par tžfulfdbanu 
njeeratm mafam^^fatmtneefam, fag ftffai 3 pui^ru tvecfaž 
fattd ft^rumd nopfauj? (S(tb. 18 beenaž,) 
85» Jafe> futio^t, no weena «jefuma if pu|)rug 
rufafu babbu: tab mf)t^  no it)efFefaS rti^jaģ, fur 
8 wcfumt irr cefe^rti? (Sftb. 14 pu^ri.) 
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86, Jab no W€ena^ Ķu|>ra weetaē, fttr p«|r^ irr ii= 
feķā, 4tt)efumug un no fafra wefuma i|:ļ)ul^niSbabbu; 
jiffa$rtigt augli tee buķē? (Sltb. 7 (aļrtķi augfL) 
87» fmnflt, fa v»e(«a leela tvefuma iēfut 
fd^anuĢflunbaiē rei^lmafaē un fa futfe^janaS naf(ē 
liffumeem :par 6 barbafīunba^m jeb pufē:^beenu 
to^p re^fmata. Mb nu fatrd naftt 8 fa|)bug kehiS 
wefumug gribb t^fuft: jtf ful^feiu tab ^el^j liffumecm 
uē to tt)at|aga? (2ifb. 12 fu^leju.) 
88- 3tf En^leju tab tt)aijaga uē tt)eenu ledu njcfumu 
no 6 :pe^>babm augftunid, garrumd un i^fartumd? (2lfb, 
11 fu^Ieja, taē trr: 3 fu^teju u^ 2wefumecm.) 
89. 2Bceng fatmineeB muifcljai bija ļ)arrabd 3 
ruē rubfu tm 4 :pu^ruē meef4)u; un tai latM ;)>u^r§ 
rubfu 5 rubfuS un pubrž meefd^u 4 ruMuž maffaja. 
^ab tt)j««ara nu no f^al^m Iabbtba^)m m taē naw: 
jif ;f>u'^ru aufu «)m«am gan tt>atjabfelbž bol^f, Eab 
fawu ^arrabu ar aufa^m ween gribb U^bfinaķ, 
un fab ļ)u^rg aufu 3 rubfuž maffa? (2(fb. 10 ļ)u|)nig 
un I feefu.) 
90. kdu ņlmtu ^ar mci)m(d)u uēturru 
)>u^ru rubfu un uS bci^rnu pufc tit baubf re^ltna, fab 
nu fabbd mabjd 6 kdi jttoeft un 8 be|)rnt bft|)n)o: jtf 
fdjeem tab tt)aiiaga )3ar mc^nc^ un jtfļjar gabbu? (Slfb. 
•«Par 5 ^>u|)ru rubfu un ))ar gabbu 60 ))u]^ru.) 
91. S3ef tam ma|)|ag fatmnecfam tiffat 52 ^«|rt 
trr: jtt tvinnam webl tru^ffi? (2{tb. 8 ^«^ru) 
92. ^ab nu to^)ē gribb pclnibt, un fab aiui# 
fdba par 3 ))eewefia]^m a^'m afmtnu 2 :pu!^rug rubfu 
bobb: jtf affu wmsam tab vuatjaga ^^ee^efl, ja tt)t«fdb 
tit rubfu, fa winnam tru^)f(l, gribb ))elntbt? (S(tb. 
12 afftg afmittu.) 
93. Weenā labģ fira|>bneefē ^)ar becnu ,^^uff;afft 
:pem)ebb: jif beena6 wi«Ram tab uS to 12 dfu 
tvefc^anu iēeeē? (2(tb. 24 beenag.) 
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94- rubfu nu 6 rubtu^ maffa: 
tiaubaē fab ^3ar fafru barba beenu n)arr 
(2(tb. 2 rubJu^O 
95- Jlab tu fummefu gribbi aubftna^t, fab tew to 
3 gabbuž n)aijaga barro^f, famel^r fu «jīhhu warri ce= 
jubgt; fatm me^neft wiļ^d^) puf6=ļ3uf)ru aufu ape|)b: 
jiE tag uS 3 gabbeem Btatfa? (S(fb. i8 pu^ru&> 
96. aufaS tu bul^tu warrcjtg pabrbo^)t: 
tu bubtu babbujtž naubaē, ja ^u^rg 34 rubH maffaja? 
(2(fb. 63 rubJug.) 
97. Xcc Itffumi par magaft^neem īSootd gabbd 
ecfabsel[)g un nu 20 gabbug paf!a^)wcja. ^ab nu 'fa|)bd 
trr 20 fahnineeft un t6tt)ceng no tcem par gabbu 
li pubru rubfu, i pubru meefdbu un i pui^ru aufu 
bo^b: jif nu tec wtflrt tfgabē magaft^nrecleef , un jtf 
tag patt>t|fam li^bf fdbim Btaifa, ja irtļtu rtfftgt fa-
lafftja? (Sltb. ^ar gabbu 20 faimmeeft bobb 
15 pu^ruS rubfu, 10 pul^ruē meefdbu «n 10 pubrug 
aufu; un pattJtffam tt^bf fcbtm nobevvc 600 pubruS 
rubfu, 200pui^ruž meefdbu un 200 pubruē aufu.) 
f 98» '^0 magafibncē tiffai ug pufft to (abbibu 
, ivarr tgbo^f: ņt tab fatrž fatmineefg trarretu babbubt? 
(SItb. 15 pu^ruē rubfu, 5 pu|)ru6 meefcbu un 5 pubruē 
oufu.) 
99. ^ab nu ug fatru pu^ru, fo no magaftbneg 
aižaemm, i feflaB ja bo^b vvtrfu par augteem: ņt 
tabbi augH iētaifi^^ už 420 pul^reem? (2Itb. 70 pu^^ 
ruē.) 
100. 5flo fdbcem augteem 4 nabbagt to^p uSturrefi 
un tffatrS 6 pu^ruē par gabbu babbu. Xaē attiffumg 
tobp pa^)rboi^fž, par 6 rubfeem pui^rā; jtf naubaž ta$ 
igfaifa? (Sltb. 276 rublug.) 
101. ^ar fdbo naubu meefcbuē grtbb pīrft, jtf pub^ 
ruS tab VDarr babbut)t, fab pubrg maffa 4 rubtu^? 
(3(tb. 69 pubru^O 
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102. ^cc Ititnu fuffafdf)anag tio :po^!ba 5maf)rjmu§ 
ti^ru ītnnu tt>arr babbuf)t; un ttseeng ma^rjtnfc^) fmalfu 
fatvel^rpfu linnu 4 oī^Iefftē aubeffa boj^b. 3tE Itnnu 
tab tvaijaga, ja eē 40 o^leftiē gnbbu babbu^t? (2Ub. 
10 ma^rjmu fmalfu Itnnu, wot 2 po^bu nefuffatu 
linnu.) 
103. 3if tvaijaga uS fīmfS o|)lc6tlm ta^ba 
aubeKa? (2(fb. 25 ma^rjtnu fmatfu Ktimt, ivot 
5 :po|)bu nefuffatu linnu.) 
104. ^ab man 7 po^bt linnu irr un eē to^ē pcl)j 
fo pafc^u me^ru Icefu fuffal)f: jif aubcfla eg fab no 
feem warru jerre^t? (2ttb. 140 o^leftiž.) 
105. S^lo fatra :po:^ba beg teem 5 ma^r^ineem linnu 
we^l 15 ma^rsinug paffulu un no fafra ma^rjina ļ>af= 
fulu II: o^leftt aubetta babbu: i^affulu aubcfla 
tab no 2 :po|)beem warr babbu^f? (Slfb. 45 o^lef= 
Jiē.) 
106. 3if o!^leFf(ļ)u linnu=aubcHa un jtf o^lcffd^u 
)3affutu=aubeEla tab bu|g no 4 Ķo^beem nefuEfatu 
linnu? (2lfb. 80 ol^ lcftiS linnu^aubefla un ģo o^t 
paffulus aubcfla.) 
107. 2;a^bē linnu aubcfltē i rubli un )>affulu aus 
beflis 30 fa^jeefug o|)lcfft maffa: jif fab fa|)S 80 0^; 
Icffig linnu aubcfla un (al^g 90 oblcttis paffulu aubcfla 
fo^^d maffa^S? (Slfb. 107 rublug.) 
108. 2Ge^wcriē par linnu aubcfli 20 fapccfuž 
un :|)ar paffulu aubcfli 7 fapccfug o'^lcffi babbuja: jif 
faS par n)ifu iētaifija? (3ltb. 22 rubluē 30 fap.) 
109. 3if tixb fi^rg pclnumg no fccm 107 rublccm 
bija? (Sltb. 84 rubli 70 fapecfi.) 
110. Jtab nu tai meitai, faē tt)iffu i^ivc^rpc, to^ž 
linnug tt>aiiabfeja pirft un ta par po^bu 6 rubluS bcro^: 
jif tab wi«na ar fawu n)c^rpf(^anu bu^ž pclnijufi? 
C2(tb. 60 rubfuS 70 fapccfuē.) 
tftCIGalļC 
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111. ^ab nu, tt)cenu ma|)r^t«u linnu 
6 bccnaē, un »jcenu ma^rjma :paf^uftx we|ri)o!^t, 
2 btmaē tēeet: jif beenu tab «jatiabfe^ž Ģra^ba^f už 
to 2o ma^r^»a linnu u» to 6o ma^ļrjittu ^)affuto 
fan)€l)r^fd^anu ? ( Stfb. 240 becttag.) 
112. ,^ab fd^t mcttfl nu ceffd^ 240 bccna^m 60 rus 
bt«g trr Ķelnijufi: jtf tab pcnr becnu wi««ag ļjetnumē 
(2(fb. 25 fapeefi.) 
113. ^ab 24obmaē par me^inefd^eem grib; 
&efu jtf bi4)fu, fab uē meķnm 30 beenaS 
T^^)Una1 (3(fb. 8 me^nefd^L) 
114. ^ab tvecng jitoeB ))ar gabbu 6 pu^ruē mbfu 
apcl^bi stf fob fļ>t meita we^rpf<^atta§ laifd bu^ž aps 
4bufi? (2ltb. 4 ļjui^rug rubfuO 
115. ©ittHa nu (dļo^ē 4ļju^rug, par,' 6 rubiecm 
;pu!^ru, un i ^ju^ru meefd^u par 5 rubfeem bij pirfuft, 
ra wtnna par f4)0 (atfu ivarretu bft^wo^f: jtl tvimai 
tab we|)l pa|)ri pali^si^S no t^cm 60 rubketn un 70 fas 
peefcem? (Sftb. 31 rubH 70 fopeeFi) 
116. Silta 3 reifeē par gabbn toi^p girpta un fatr^ 
rcifž tvinna i mafļrjmu tuillu bolib: jtf tab par gabbu 
no 6 oita^m na^B? (3Itb. 18 ma^rjmi.) 
117. 9fio njeena ma^ļr^ina n)iJD(u li o^Ieftg wabs 
tnflk Bnal^t: jiE tab bu^ž no 18 ma^rjmeem? (Sttb. 
27 o^Ieftig.) 
118. ^ab fewtm nu bre^bžē par gabbu 9 o^lef: 
fdbu ttiabntafa wattaga: af aitaē tab tcn) ia turr? 
(Sttb. 2 attaē.) 
I1Q. ^ab lo^bam faiminecfam pe^j fatt)u laufdbu 
opgel^rba tfgab^ 54 oĻieffd^u «atjaga: jtf aitaS wtns 
«am tape^Hci tun-? (9(tb. 12 aitaē.) 
120. menž weffefe balberē toggab uē 126 fapecs 
fccmfubraba naubaS to^p rc^linabt^: tab 18 bafc 
bert bu^g J!reewu fubraba nauba? (t{f6. 22 rubH 
68 fapccft fubr. nauba§.) 
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121. ^ab nu tDcenē fubraba rubitž 4 rublug !ups 
ļ)Bra naubaē maffa: jtf fab fd^cc 22 rubti 68 fa;p, 
(3(fb. 90 rubK 72 fapeeft tiaubaā.) 
122. fo mcbru ivccng ivcltcB balbcrg fups 
:pura ttaobd iētaifa? (Štk 5 rubfuž 4 fap. fupp. n.) 
123. ^ab pubrž rubfu 14 balbert maffa tin «ē to 
ar fubraba rubfeem gribbu Kbbftnabt: jif man fab 
wal|aga bobt? (Sttb. irubH 89 fap. fubraba naubaS.) 
124. ŽBet fab eē fcbo naubu ar fuppura jeb pa: 
ptbra naubaž gribbu maffabf: jtf man tab tt)atiaga 
bobt? (SJtb. 7 rubfug 56 fapeefuē.) 
125. ^ab lafte rubfu 56 balberug maffa: jtf faā 
tgiaifib^ fubraba rubfoē? (Sltb. 70 rubft 56 fa^>. 
fubr. n.) 
126» *^ib wecrtg pubrž ecffc^ fubraba rubfeem 
maffa? C2ftb. i rubK 56^ fap.) 
127. ^ab tafle nu 70 rubfuž 56 fap. fubr. naubasJ 
maffa: jif babrag fab pubrē paptbra nauba flabweb^? 
(Sltb. 6 rubfug 27i- fap.) 
128. SBemā jUmtē i berfotvūu fabafu par 
150 rubfeem ptrf un to atfal pabrbobb, par 50 fa^ 
peefeem mabrjmu": jtf iutnfcb pee ta pelntjB? (2(fb. 
50 rubfuž.) 
129. SabnB ar feenu u§ piBfabtu brauje: no fa 
tt)t»nam pafiļiam peeberreja 47 grtbfleē; Surram 
30 ģribfieg; ^ebfcram 43 gribIJeS. SBtffu to f^cnu 
pabrbcwe par 7 rubleem 20 fapeefeem fubraba 
naubaž; jtf fafrg eeffcb papibra naubaē no fa babs 
buja, ja fubraba rublB uē 4 rubfeem papibra naubaā 
ftab^eļa? (Sltb. n rubJ. 28 fap.; SurrtS 
7 rubf. 20 fap.; ^ebferž 10 rubf. 32 fap.) 
130. ^obpmanē par lafit rubfu 54 balberuS gribb 
bobf; balberž maffa 5 rubJuS: jif man tab par 2tfdbcf= 
njerfeem eeffcb papibra naubaS n)aiiaqa babbubt? 
(Sitb. 36 rubftig.) 
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131. 2Bccn^ mifu li rubfi ^a^). naubaē 
inaFfa, jtf rubfu fubraba naubaē tab lafic maffa, ja 
4 rubJt pap. naubag ug i fubraba rubH re^linaft? 
(2Ifb. 6o rublug fubr. naubaž.) 
132. Srtm metta^m 2^)o|bt bft|)ju bija, fo wi«»t 
fo^:pa Itffe auli. ^tri^net bija 8 mal^r^mi; 3}?arrtai 
14 ma^rjmi; J'affd^jat i8 mai^r^mt. 3^u it)t«fiag bab= 
buja :patt)iffam 100 o^feBftS: gtf farrat ;)5eeberreja? 
(^fb. Sri^nei 20 ī>ķ,, 9}?arrlat 35 o^L, ^affc|et 
45 o^IeFtiS.) 
133. ^e^feram bij 3 rubfi un 5 rubK 
fubraba naubaS*, par to TOttint roe^rft pirfe un ug faus 
fcbanu barroja. Sia gaHa fwe^rc 20 ĶD|)bug un 
10 ma^r^inuē. ^ar fatru ma^rjtnu 12 faļ)ce= 
fuž babbuja un fo a^bu vrinni par 8 rubfcem pa^rs 
bett)e: jiE fafr^ no UJinneem babbuja? (3(tb. ^e|)tcriS 
babbuja 21 rubL 45 fap., S^^nig 35 rubf. 75 fap.) 
134. Jtab ivinni fo lucl^rft ptrfc, fab fubraba rus 
bitž 4 rubfug un 5 fapeefuž fuppura nauba6 maffaja: 
gtf leclg tab fatra (abbumg bija? (Stfb. ^e^fcra labs 
bumg 9 rubH 30 fap. un 15 50 i^ap.) 
135. S5?eena garnt^a aufu 5 fopcefug fubraba naus 
bag maffa: ji? fab par lafli ja tnaffa? (2ltb. 64ru5 
bfu^ fubr. naubag.) 
136. SBeena grt^ftc feena maffa 30 fuppura fas 
pcefug: jif fu tab par 6n)efumeem babbuft, ja fatrd 
tvcfumd 30 gri^jleg irr'. (Sltb. 54 rubfug.) 
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9^0 naufcag, froavmm, me^veem, ffairtcem. 
^ I. 9t a u b a, 
•jvreehju nauba, fa§ ^ee mumē irr gelbiga, irr: 
r u b l i ē ,  t a S  t « r r  l o o  J a p e e f u ž ,  j e b  i o g r i w « u S ;  u i x  
grttvniž furr lo fapeefuē. 
5tē nu nse^t irr ja pceminn, ^sar fubrabasruMeem un 
^5ar fuļci})uras jeb f>apif)rasnaubaS rubteem, fa tce fatva 
tsebrte ne libbf: fubraba rubluS bafct)bccn uS 
4 ruMeem fuppura» jeb papil^ra snaubaē, bet bnbfcljam 
taggab tur arr mU fal)bu5 20 fajjeef'už^ njoi mairaf l»oi 
inafaf, noft'tt. — (Jitti fubraba grimm orr irraib no 20 faļp.; 
un 2 fapeefu gabbaluS bafc^ibeen par grafc^eem nofaujam.) 
S;a njejja nauba, ta$ nu ipairē pee mumē ne gelb, bija: 
balberē; taS turr 4 obvtež jeb 16 ļjimjteruž, jeb 
40 niaf)rfa6, jeb 80 wcbrbi«uS; 
o b r t e  t u r r  4 pimmerug, jeb 10 tnabrf., j€b2on?ebrb.; 
|)imn)erig turr 2| mabrfu, jeb 5 ttjcbrbmuž; 
jnabrfa turr 2 «jebrbittuž. 
Salberē taggab bafd^been tob)> rebfinabtS u5 5 rubteem 
Fuppura naubaē; otjrte uē 120 fapeefeem; ļjinittjeriS u3 
3o fap.; ma^rfa u^ 12 fap.; un itie(;rbi«fd; u3 6 fap. 
i^jccminna. āJJcN te rotffuS rebfcninuž/ fur «r naubu j« 
rebJtno/ nc peljj rubieem un fapeeftcm tuccn cffam nof(iyt' 
jufcbt/ bet jittu's atr pe^s rcesja® Jiouba?. JīaS tnpe^s tre 
nDtij5tS/ fa rocl&I brt6fcl)am pc^iļ tabbaS itaubaS pee pirf= 
fcf)anas un pflbrbo^ftfļonaS refcftna; un ta re6iin«fc{)rtna 
flt rubieem un fapcefcem glufclļi teikta irt/ bet or Saite» 
recm/ ofirtcbm ti. t. j. pr, jau ta tif tucegla nam; taft 
lai ar to arr laufcljo^ļsf! 
IL tt) a r r t, 
@d;ee pce inumg tabbi irr eerafii; 
b t r f a i D ē  « j e l f  20 ipotjbuē jeb 400 maķ'itmS; 
ļ5obb^ 20 mabrji«uē. fTOabrjittu «jebl balfa 
ceffd) 4 t»eerenbelebni jeb 32 lobtebm, 
^ r e e n j u s f n j a r r i :  b e r f o n j t j ē  t u r r  1 0  ) ) u b b u 6 ;  p u b 6  
turr 40 ma^rstftuS jeb 2 f»of;bu6. 
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III. S)? c H t. 
1. SabbibaS mefjri, faS ^)cc mumē cerajii: 
t«rr 3 fcefuē je& 6 ķeļiml, fo arr ļjor 
fefiatecm nofauj, jeb 27 FannaS, jeb 54 (Tobpug; 
feeJS furr 2 fcejmug, jeb 9 fannaž, jeb 18 (iobpuē; 
feegisfd) jeb feflaU t»rr 4| fannaS jeb 9 jlobP»; 
fanna turr 2 (lobpuS. 
^ittag »cet«6 orr mebri pebj mujja^m, un majja irr 
li^bf 2 pubreem. 
Sflļle irr 45 pu^rt nibfu; 
48 — nteefi^u un Fnjeefc^a; 
60 — aufu un eefalu, 
^rcc»u fobbibaē s mebrt: 
t f c l ; c t T O e r H  f u r r  8 tfc^ettcerifuS jeb 64 ganūjaā; 
un tfcf>ctwerif5 turr 8 garnijag. 
5Be€nž tfd^ettverfS irr fif baubf fd 3 pu^ri peb} niubfu 
ntcbra. 
2. Sranbattjibnas un aHugsitie^rit 
b r a n b a i D t b n a  f u r r  i 2 J v e b r .  j e b  i 2 o f i o ^ p . ;  
tt>ebra irr libbf 10 fiobpeem. 
SSttjja ariuē furr 90 flobpuž. 
3. ©arrumasmcbri: 
a f s  f u r r  3  o b l c f f i S  j e b  6  p c b b a ē ;  
oHeftS turr 2 pcf>ba8,^ un 4 fobrfeiuS; 
p e b b a  f u r r  12 futtuā, 
3iu{;bfe femmež irr bribf gan 7 ttJcrfifS; un ween(» 
»er|fe 600 ttffiē furr» 
4. Jaifosme^ri; 
g a i l i  f u r r  1 2 m e b n e f ^ u g ,  j e b  5 2 n e b b c i . ,  j e b 3 6 5 b e e n . ;  
me^ncfS fol&p rebfinabf^ uS4ncbbeI., un už 3o been.; 
n e b b e t a  f u r r  7  b e e n a ž ;  b e e n a  2 4 ļ i u n b a 5 ;  j i u n b a  
60 minufeS. 
IV. ©fairtt jeb gabbaleem fFaifamag Icefa^. 
@cl>oFfiā (jebfappa) f«rr2 fabiu^, jeb 5 butfdļjug, 
jeb 60 gabbalu^; 
irr 3o gabbftii; a» bujjiē 12 gabbalt. 
